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1. ABSTRACT 
The Old River is considered one of the greatest tourist attractions; around this 
business establishments have been formed as El Parque del Cafe, nostrums, 
farms, and Fincahotel, among others, who provide tourist services to both visitors 
and residents This has emerged as an economic alternative in response to the 
coffee crisis we experienced in the 1990s, this has arisen due to interest on the 
part of local governments to boost this industry so fast that it has led to water use 
as a resource essential to the overall development of this activity.  
 
With this work is evaluated water management in the tourism sector of the Old 
River, an area belonging to the river Barbas and a small part of the department of 
Risaralda, in order to generate results to propose guidelines for the proper 
management use of water, using as a base methodology some guidelines or steps 
to follow in an environmental audit and the completion of the audit plan, field of 
view, assessment and reporting, which are modified for the purpose of the project. 
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2. RESUMEN 
 
La cuenca del río La Vieja se considera uno de los mayores atractivos turísticos; 
alrededor de esta se han formado establecimientos comerciales como El Parque 
del Café, PANACA, fincas, y fincahoteles, entre otros, que prestan sus servicios 
turísticos tanto a visitantes como a residentes,  esto ha surgido como alternativa 
económica  en respuesta a la crisis cafetera que se vivió en los años 1990s; 
debido a esto ha surgido un interés por parte de los gobiernos locales de impulsar 
esta industria de forma rápida lo que ha conllevado a la utilización del agua como 
recurso indispensable para el desarrollo total de esta actividad. 
 
 
Con este trabajo se evalúa la gestión del agua en el sector turístico de la cuenca 
del río La Vieja, sector perteneciente al río Barbas y a una pequeña parte del 
departamento del Risaralda, con el fin de generar resultados que permitan  
proponer  lineamientos de gestión para un adecuado uso del agua, utilizando 
como metodología base algunas directrices o pasos a seguir en una auditoria 
ambiental como la realización del plan de auditoria, vista de campo, evaluación y 
reporte, que se modifican para el propósito final de este proyecto. 
3 
 
3. INTRODUCCIÓN 
 
 
3.1 Planteamiento del problema 
 
  
A nivel mundial el turismo se constituye en un renglón fuerte dentro de la 
economía de la mayoría de los países, éste se asociaba básicamente con la playa 
y los museos. Una de las modalidades que tiene el turismo es el Ecoturismo o 
turismo Naturalista el cual es definido como “aquella forma de turismo 
especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con gran atractivo natural 
especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible 
(...)”1 
 
Esto  se ha constituido como una de las principales fuentes de ingresos para el eje 
cafetero, y se ha dado gracias al desarrollo de la región, que ha sido impulsada 
como destino turístico a nivel nacional e internacional por parte de las instituciones 
tanto públicas como privadas, gracias a la diversidad paisajística y comodidades 
que ofrece; en la región del eje cafetero se evidencia  de forma más notoria en la 
zona del Quindío en la cuenca del río La Vieja que ha  sido vulnerable al deterioro 
ambiental por acción antrópica que ha facilitado la aparición de impactos 
ambientales sobre ésta. 
 
Para algunos especialistas, esta modalidad de turismo (ecoturismo o turismo  
naturalista) es la más amplia de todas, ya que se fundamenta en la oferta de los 
atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, 
hidrografía, etc., y las manifestaciones culturales locales, a través  de micro, 
pequeñas y medianas empresas. Según ese enfoque, el agroturismo, el 
ictioturismo o pesca deportiva, el turismo rural, científico, de aventuras, religioso y 
cultural, hacen parte del ecoturismo.2 
 
 
                                                 
1
 Ley 300 de 1996 Ley General de Turismo 
2
 Troncoso, B. 1999. Turismo sostenible y ecoturismo. Ponencia, IX Convención Nacional de 
Estudiantes de Hotelería y Turismo, 17-21 mayo. Isla Margarita, Venezuela (en línea). Consultado 
el 23 feb. 2003. Disponible en: www.Unikarlsruhe.de/ uu1a/ agro.pdf En: RIVEROS, S. Hernando & 
BLANCO, M. Marvin. 2003. El Agroturismo una alternativa para revalorizar la agroindustria rural 
como mecanismo de desarrollo local. Documento técnico. Junio.  
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Para la zona del río La Vieja ha sido necesario el permanente seguimiento y 
monitoreo de la cuenca donde se identifican, como se menciono anteriormente 
algunos impactos negativos que se han evidenciado en el deterioro de la calidad 
del agua, afectando también las actividades económicas que de éste se derivan, 
por lo que fue necesario la formulación de un Plan de Manejo en el cual se contó 
con la participación de las corporaciones autónomas regionales de los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del cauca; y otras entidades que 
permitiera darle soluciones efectivas a los crecientes problemas que allí se 
presentan. 
 
La cuenca del rio La Vieja cuenta con numerosas  actividades de población 
flotante (se entiende como personas que llegan a la región por determinado 
periodo de tiempo para luego regresar a su lugar de origen) que son atraídas por 
su actividad económica y por diversión y esparcimiento (turismo)3, estas 
actividades son una de las principales causas de contaminación y deterioro del 
recurso hídrico; además, la cuenca, es utilizada en otras actividades como cría, 
levante y sacrificio de aves y porcinos, actividades domésticas, subproductos de 
explotaciones pecuarias, entre otros.  
 
En la cuenca se viene desarrollando el turismo rural como respuesta alternativa  a 
la crisis cafetera fundamentado principalmente en la oferta ambiental, alojamientos 
rurales, parques temáticos, entre otros; esto ha contribuido al desmejoramiento  
del agua, de igual forma no se cuenta con datos precisos de la demanda que 
ejercen los turistas sobre este recurso en temporadas altas, esto sumado al 
conflicto que se presenta con los dueños de algunas fincas de recreación ya que 
no hay un control sobre la demanda del recurso, ha generado desabastecimiento 
de la comunidad rural aledaña4 
 
3.2 Formulación del problema 
 
Este trabajo busca hacer un diagnóstico de la gestión del agua desde el sector 
turismo dentro de  la cuenca del río La Vieja sector del Río Barbas y parte del 
Departamento del Risaralda con el fin de poder brindar elementos para la 
elaboración del modelo conceptual  de la Gestión Integrada Del Recurso Hídrico. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río La Vieja- Diagnóstico. 
4
 Ibíd. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
El departamento del Quindío es uno de los nuevos destinos turísticos que el país 
presenta ya que se ha constituido como un modelo para las demás regiones, 
logrando posicionarse en los primeros lugares de recepción de turistas,5 esto se 
ha dado gracias a la planificación apoyada en diversos documentos  que van 
desde el “Plan Estratégico para el turismo rural del eje cafetero” hasta el Plan 
Estratégico “Quindío destino Turístico del nuevo milenio” donde se resalta la zona 
del río La Vieja como uno de los lugares más visitados; por lo que el tema del 
turismo ha cobrado tanta importancia para esta región. 
 
El crecimiento del turismo también ha traído consigo impactos negativos que han 
afectado a las población asentada en la cuenca, esto sumado a la administración 
de los servicios que brindan entidades públicas, privadas y mixtas de la cuenca en 
mención que han registrado altas pérdidas, especialmente en los acueductos 
rurales y urbanos donde la cantidad de agua que se entrega es inferior a la que se 
capta, además la calidad del agua se ve afectada por la infraestructura de los 
acueductos rurales construidos por el comité de cafeteros con otros fines y en 
épocas anteriores6 . 
 
Por tal motivo es necesario analizar las implicaciones que tiene ésta actividad 
sobre la utilización del  recurso hídrico y sobre la calidad  del mismo, los patrones 
de consumo y las tendencias previsibles en cuanto a desarrollo de los destinos, 
consolidados y emergentes, y cómo pueden influir en la gestión del agua.  
 
Lo anterior puede complementarse con la formulación de una propuesta sólida que 
comprenda la elaboración de indicadores y lineamientos que permitan consolidar 
una herramienta clave que sea tenida en cuenta por las entidades y autoridades 
encargadas y que sirva para la aplicación de este sistema en cada municipio con 
vocación turística, y como modelo base para la implantación del mismo a nivel 
nacional. 
 
 
                                                 
5
 Plan de Desarrollo Turístico del Quindío, 2020. 
6
 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río La Vieja- Diagnóstico 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar  una Evaluación de la gestión del agua en la cuenca del río La Vieja en el 
sector turístico y formular  lineamientos de gestión integral del recurso hídrico. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico por medio de la recolección, clasificación y 
sistematización de información tanto primaria como secundaria. 
 
 Formular lineamientos de gestión apoyados en los resultados y 
conclusiones del diagnóstico para un adecuado aprovechamiento del 
recurso hídrico  en la actividad turística. 
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6.CAPITULO I.  EL TURISMO. 
 
Según su definición, el turismo se constituye en una actividad que es entendida 
como un fenómeno social que tiene un impacto favorable en la economía de cada 
país (comunidades receptoras) y consiste en el desplazamiento de personas por 
diversos motivos, desde su punto de residencia a otros lugares en donde se 
constituyen la población flotante, sin participar en los mercados de trabajo, por 
más de veinticuatro horas y menos de seis meses7, éste se ha convertido en uno 
de los fenómenos sociales más importantes de los tiempos y se ha venido dando 
desde épocas de civilizaciones antiguas como la época Mesopotámica, Egipcia, 
Griega, Romana y empezó su crecimiento con el auge de la civilización industrial.   
 
La actividad turística ha empezado a formar parte importante en la economía 
mundial desde el momento en que se establecieron, a mediados de los años 1930  
las vacaciones pagadas para la clase obrera, ello trajo consigo el desarrollo de un 
nuevo espacio en la economía, pues esta actividad estaba relacionada 
principalmente con la clase alta de la sociedad; y las posibilidades para la clase 
media trabajadora de tener tiempo para el ocio se limitaban únicamente a los 
domingos y festivos; “Diversos factores potenciaron el desarrollo del turismo en 
ese contexto: el crecimiento económico de los países occidentales más 
desarrollados, la modernización de los sistemas de transporte, el proceso de 
urbanización a nivel mundial, la liberalización del movimiento de personas entre 
países y las vacaciones pagadas de las clases trabajadoras “8 
 
Sin duda alguna, el turismo es una enorme fuente de ingresos para un país y es la 
solución económica para muchas personas ya que genera una gran demanda de 
empleos directos e indirectos. Esta actividad económica representa para el mundo 
alrededor del 12% del PIB y el 11% del empleo, y para América latina sólo un 
0.6%9 lo que indica que este es un campo en el que se puede incursionar y 
explotar para mejorar las economías de los países latinoamericanos, en donde el 
valor agregado en servicios y productos es factor que determina los niveles de 
competitividad y rentabilidad de las diferentes empresas que dependen de esta 
actividad.  
 
Dicha situación no ha sido ajena al  país; Colombia se ha venido proyectando 
como uno de los destinos turísticos más visitados, gracias a una recuperación de 
la imagen positiva del país que ha reactivado la llegada de extranjeros a los 
                                                 
7
 Coronado M, Loreto. 1993. Concientización Turística. 
8
 Santana, A. 1997. Antropología y turismo ¿nuevas hordas, viejas culturas? Barcelona. Ariel. En: 
Riveros, S. Hernando & Blanco, M. Marvin. 2003. El Agroturismo una alternativa para revalorizar la 
agroindustria rural como mecanismo de desarrollo local. Documento técnico. Junio.  
9 Ibíd.. 
8 
 
principales puertos aéreos y marítimos, además de las ventajas que presenta para 
los empresarios nacionales  al eximirlos de rentas de impuestos por 20 años para 
proyectos turísticos, la exención del IVA en pasajes aéreos y paquetes turísticos 
son, solo por mencionar unos pocos, algunas de las prelaciones a la que se hacen 
acreedores los visitantes o inversionistas extranjeros.10 
 
Colombia cuenta con la oportunidad de poder encontrar en el turismo un renglón 
más para la estabilidad de su economía, gracias a su ubicación estratégica que 
permite: disponer de dos ricas y amplias playas, gozar de una variedad de climas 
producto de su relieve, poseer diversidad de ecosistemas; igualmente esto le 
permite tener fácil acceso a los mercados internacionales, como: el 
norteamericano, latinoamericano, europeo y asiático; la ubicación y geografía 
colombiana, explican la gran diversidad climática y la abundancia en recursos 
naturales. 11 Pese a esto, es necesaria una mayor promoción de los lugares que 
cuentan con ese encanto para desarrollar un turismo atrayente y receptivo. 
 
Uno de los objetivos a los que le apuesta Colombia es el aumento del ingreso de 
turistas al País, ya que el año anterior sólo un 23% de las agencias inscritas en 
Colombia realizaron sus ventas a personas no residentes en el país. 
 
La gráfica número 1 muestra el número de extranjeros que entraron al país entre 
los años 1999 y 2004 
 
  
Gráfica 1 extranjeros que entraron a Colombia entre 1999 y 2004 
 
                                                 
10
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo.2003.Turismo Para un Nuevo País. Plan sectorial de 
turismo 2003-2006. 
11
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Turismo en Colombia: un sector de oportunidades. 
Fortaleza, Incentivos y Herramientas institucionales. Viceministerio de Desarrollo Empresarial. 
Dirección de turismo. 
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6.1Clases de Turismo 
 
6.1.1 Ecoturismo 
 
Una de las formas de turismo por la cual Colombia tiene su apuesta y ha tenido un 
crecimiento rápido en los últimos años, es entendido según la Ley 300 de 199612, 
como “aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 
con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo humano sostenible”, es decir; se fundamenta en los atractivos naturales 
de flora y fauna de un sector para su aprovechamiento turístico enmarcado en los 
lineamientos del desarrollo humano sostenible, con un fin recreativo y educativo, 
cuyos ingresos se aprovechan para el fomento de la protección de las áreas 
naturales.  
 
6.1.2 Etnoturismo 
 
Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorio de los grupos 
étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los 
valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos 
étnicos, así como aspectos de su historia.13   
 
6.1.3 Agroturismo 
 
De acuerdo a la ley 300 de 199614 el agroturismo es  una forma de turismo 
especializado en el cual  el turista se involucra con el campesino en las labores del 
campo; es decir, lo que se desea es que el turista participe de las labores 
tradicionales que se hacen en un establecimiento rural. 
 
El agroturismo permite que el agricultor o ganadero adquiera una fuente de 
ingresos extra en sus actividades diarias, al proporcionar alojamiento y 
alimentación a quienes se hospedan en sus fincas.  
 
6.1.4 Turismo de aventura 
 
Hace parte de lo que se denomina Turismo Rural, en el turismo de aventura se 
pretende tener la vivencia de una situación especial de carácter un tanto 
arriesgado15.   
                                                 
12
 Ministerio De Desarrollo Económico.1996. Ley 300 De 1996 - Ley General De Turismo. Ministerio 
De Desarrollo Económico.  
13
 Ibíd. 
14
 Ibíd. 
15
 Pérez  d.l. H. Mónica, 1999. La Guía del Ecoturismo o Cómo conservar la naturaleza a través del 
turismo. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 
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Son muchas las razones que hacen que el país sea visitado por diferentes 
personas de dentro y fuera; como se explicó anteriormente, sus hermosas playas, 
sus paisajes acompañados de cadenas montañosas que facilitan los deportes 
extremos, y zonas donde se puede interactuar con recursos de la naturaleza como 
es el caso de la zona cafetera, donde se han  dado procesos que han hecho que 
este sea uno de los mayores destinos turísticos del país, son algunos de sus 
atractivos turísticos más destacados.  
 
Es precisamente allí, en la zona cafetera donde esta industria ha ido creciendo 
cada día más, como en el caso del Departamento del Quindío, que sin duda 
alguna es el departamento con más potencial turístico de la zona y esto lo saben 
muy bien sus dirigentes quienes se han encargado de la promoción de éste a nivel 
nacional e internacional. 
 
6.2 Vocación Turística de la cuenca del Rio La Vieja:  
  
El turismo surge en el eje cafetero como una forma de respuesta a la crisis que 
trajo consigo el bajo precio del café, esta crisis hace que varios de los propietarios 
de fincas cafeteras de la región cambien su actividad económica de producción de 
café, a la de prestación de servicios turísticos como el alojamiento rural.  
 
Una de las preocupaciones que generó el turismo en sus inicios, fue la falta de 
infraestructura necesaria para este sector en evidente crecimiento, cosa que 
claramente ha cambiado con el paso del tiempo; pues ha quedado claro que es 
precisamente esta zona en el departamento del Quindío que ha sido pionera en 
infraestructura turística con la creación de dos grandes parques temáticos, donde 
se puede interactuar con cada uno de los procesos de la naturaleza, granjas y un 
gran número de finca – hoteles que  aparte de ofrecer hermosos paisajes, ofrecen 
también una gran variedad de servicios. Este departamento se ha venido 
preparando desde hace muchos años para que su economía crezca por medio del 
turismo rural que se da gracias a la morfología de la región; estas características 
han llevado a la elaboración de una política de turismo en la que se proponen 
acciones estratégicas para favorecer la creciente demanda turística de la zona.16  
 
A medida que el turismo comenzó a constituirse como una industria sólida y en 
crecimiento, se empezó a tener otro tipo de demanda del recurso hídrico ya que 
no solo era destinado para el uso domestico sino también para las diferentes 
actividades o atracciones que ofreciesen los establecimientos, ya sea una piscina, 
un jacuzzi o baño turco, o una montaña acuática en el caso del parque de café.  
 
 
 
 
                                                 
16
 Véase: Política de Turismo del Quindío.  
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6.3 La cuenca del río la vieja: 
 
La cuenca del rio La Vieja abarca todos los municipios del departamento del 
Quindío, unos pocos municipios del Valle del Cauca, y, solo un municipio en el 
departamento de Risaralda. Para la realización de este proyecto sólo se visitaron 
siete municipios de los veintiuno pertenecientes a la cuenca, esos municipios 
presentan una dinámica importante en cuanto al desarrollo del turismo. 
 
Para el departamento del Quindío, esta cuenca hidrográfica ha generado, según el 
Plan de Ordenación y manejo de la cuenca del Río la Vieja-documento 
diagnóstico-, algunos problemas asociados al turismo como el aumento de 
migraciones y de población flotante por el agroturismo, lo que ha traído otros 
problemas como la concentración de la propiedad y la presencia de grupos 
armados, entre otros. 
 
El presente estudio se enmarca dentro de la cuenca del Río Barbas que forma 
parte del Río La Vieja, sobre la cual se encuentran operadores turísticos de gran 
importancia para nuestro análisis; aunque se   abarcan áreas del departamento del 
Risaralda y Norte del Valle como muestra representativa del funcionamiento del 
sector turístico en esta zona del país es importante aclarar que la porción del 
departamento del Risaralda incluida en el presente estudio no pertenece a la 
cuenca del Rio Barbas.   
 
6.3.1 Los Parques Temáticos: 
 
Como respuesta de un grupo de caficultores a la crisis cafetera, se dio el turismo 
rural, actividad que estuvo soportada en una red de alojamientos que incorporaba 
a las fincas cafeteras y la infraestructura de servicios básicos existentes; esta 
circunstancia complementada con la visión empresarial de algunos particulares, 
que apoyados por distintos estamentos gubernamentales establecieron los 
primeros parques temáticos del departamento del Quindío, sitios que por sus 
características se convirtieron en pioneros a nivel nacional, y por consiguiente en 
el mayor atractivo turístico de la zona.17 
 
Con la apertura del Parque Nacional del Café y del Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria –PANACA-, inaugurados en los años 1995 y 1999, respectivamente, 
se dinamizó la actividad turística en esta parte del País, involucrando además los 
departamentos de Caldas y Risaralda. Estos Parques Temáticos fueron el 
complemento ideal de los sitios naturales con que cuenta la región, entre los que 
se destacan: la Granja de Mamá Lulú en Quimbaya, el Zoológico Matecaña de 
Pereira, entre otros. 
 
                                                 
17
 Centro Regional de estudios económicos Manizales. 2004. Ensayos sobre Economía Regional: 
Turismo  en el eje cafetero. Junio. 
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El futuro del turismo en el eje cafetero es promisorio, y para el efecto se viene 
proyectando la construcción de otros escenarios, como son: el Parque de Flora y 
Fauna en Pereira, sustentado en la reubicación del zoológico Matecaña; El Parque 
de las Aguas, asociado al Parque Nacional del Café y PANACA; el Parque Safari 
en el Valle de Maravélez, ubicado en el municipio de la Tebaida; y El Mirador del 
Quindío en Filandia.18 Adicionalmente, han surgido los conceptos de corredor y 
circuito turístico, que comprenden ciertas zonas geográficas, en las cuáles se 
reúnen una serie de atractivos de interés para sus visitantes. 
 
6.3.1.1 Parque Nacional del Café: 
 
Como pionero en esta modalidad, fue creado el Parque Nacional del Café en el 
municipio de Montenegro por iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros, 
siendo inaugurado en Febrero de 1995; sus instalaciones distan 12 km de la 
ciudad de Armenia por carretera pavimentada. El proyecto se desarrolló en dos 
etapas, en la primera de ellas se construyó El Museo Nacional del Café, al igual 
que el sendero ecológico donde se dan a conocer en su recorrido diferentes 
especies botánicas, así como la cultura cafetera a través de las figuras modeladas 
en el denominado Bosque de Mitos y Leyendas. 
 
En la segunda etapa, se construyeron atracciones mecánicas como el teleférico,  
el tren del café, el cual circunda las instalaciones del parque; y estos atractivos se 
complementan con la montaña rusa y acuática, pista de karts, el show de las 
orquídeas, el camino de la arriería, entre otros. 
 
6.3.1.2 Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria- PANACA: 
 
Como estrategia complementaria, en el año 1999 se dio la apertura de PANACA, 
ubicado en el municipio de Quimbaya a 27 km de Armenia. El Parque está 
orientado al aprendizaje de las costumbres propias del campo, gracias a la 
interactividad entre sus visitantes, los animales y la naturaleza; para el efecto el 
proyecto se asentó en un área de 103 hectáreas, utilizadas  en la construcción de 
cinco estaciones temáticas, unidas por un sendero,  en los cuales de dan a 
conocer actividades como la ganadería, la Porcicultura, la avicultura, muestra 
equina y canina, sericultura, entre otras; Cabe señalar que sus instalaciones 
albergan más de 200 especies animales que tienen relación directa con las 
actividades agrícola y pecuaria, conformando una de las muestras más 
reconocidas en el compendio nacional.  
 
Desde su inicio el número de ingresos por taquilla ha sido significativo, alcanzando 
en el año 2003 un total de 288.326 personas, que representaron una expansión 
                                                 
18
 Ibíd. 
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del 31.9 % respecto al 200219.El siguiente cuadro muestra el número de visitantes 
por año que arriban al Departamento del Quindío. 
 
 
Cuadro 1 Visitantes por año a diferentes atractivos turísticos del departamento del Quindío 
ATRACTIVO 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
PANACA 9.779* 245.405 226.072 218.617 288.326 
PARQUE DEL CAFÉ 252.309 329.796 235.712 254.337 359.602 
JARDIN BOTANICO   3.411 19.949 32.839 
CENTRO DE LA GUADUA   11.158 14.484 18.841 
GRANJA MAMA LULU    13.601 13.659 
BALSAJE RIO LA VIEJA 130 400 1.800 2.230 11.067 
BALSAJE RUTA ALTERNA   259 421 931 
KAYAKING     849 
Fuente: Diversos Parques y sitios turísticos. Período 1.999-2.00320 
* Un mes de funcionamiento 
 
 
6.4 Risaralda: 
 
Respecto a Risaralda, su oferta turística se refiere básicamente a la existencia del 
zoológico Matecaña, los Termales de Santa Rosa de Cabal, la disponibilidad de 
alojamiento rural con fines eco turísticos, y en menor escala, el parador Náutico de 
la Virginia y el Jardín Botánico de Marsella. 
 
Se debe destacar el impulso a diversos programas de capacitación dirigidos a los 
empresarios del sector, especialmente operadores y propietarios de hoteles 
rurales, con lo cual se  busca ofrecer un excelente  servicio al turista.  
 
6.4.1 El Zoológico Matecaña: 
 
 El zoológico Matecaña de Pereira es otro de los atractivos turísticos más 
reconocidos en el departamento de Risaralda; fue fundado en 1959 en 
inmediaciones del aeropuerto de la capital risaraldense. Este Parque tiene un área 
aproximada de 7.5 hectáreas, que albergan más de 1200 ejemplares de fauna 
silvestre en cautiverio, muestra que en su gran mayoría pertenece a especies 
nativas. Las anteriores características lo han posicionado como uno de los 
zoológicos más renombrados del país.21 
 
 
 
                                                 
19
 Ibíd. 
20
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.2006.Rutas Verdes: Río la Vieja.Cartago, 
Alcalá y Ulloa. Documento de Diagnostico. Abril 
21
 ibíd. 
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6.5 El Valle del Cauca: 
 
El departamento del Valle del Cauca también ha sido testigo de la creciente 
industria turística, especialmente en la zona que abarca la cuenca del río La Vieja 
en la parte del río Barbas (Alcalá y Ulloa); para lo cual se han elaborado 
documentos como la Plan de Acción Trienal –PAT- 2004-2006, y el Plan Maestro 
para el Desarrollo del Valle del Cauca 2015; estos documentos permiten hacer un 
diagnóstico, evaluación y planteamiento de una ruta eco turística río La Vieja: 
Alcalá y Ulloa. 
 
Dentro de las políticas de gobierno a nivel departamental se encuentran ejes de 
trabajo que propenden por la instauración de prácticas de turismo sostenibles 
como son el agroturismo y el ecoturismo; teniendo entre los nuevos productos 
promovidos por este departamento, el avistamiento de aves y los deportes de 
aventura, ambos con un carácter no masivo y donde se explota la exuberante 
zona rural del Valle del Cauca.    
 
En torno al río La Vieja, en los municipios de Alcalá, y Ulloa se percibe una intensa 
actividad turística consistente, fundamentalmente en uso recreativo del recurso 
agua: balsaje y balnearios: rió la Vieja, quebrada los Ángeles y río Barbas lo 
mismo que la modalidad de hospedaje en zonas rurales: la Cuchilla, la Estrella en 
Alcalá y en Moctezuma corregimiento del municipio de Ulloa.  
 
6.5.1 El Municipio de Alcalá: 
 
Por ser este municipio parte del eje cafetero y compartir similitudes geográficas y 
culturales y estar en los límites de Quimbaya, destino turístico nacional e 
internacional, asiento de uno de los dos parques temáticos más importantes de la 
región, este municipio viene siendo incluido en la oferta de servicios turísticos 
impulsada desde el Quindío y Risaralda. Alcalá es parte fundamental del circulo 
haciendas del café con la finca hotel el Bosque del Samán y una serie de fincas 
adaptadas para hospedar turistas ubicadas en la vereda la Cuchilla, estas son: 
Villa Natalia, Villa Keisy, Villa Anita, el Paraíso, Villa Daniela etc. Este fenómeno 
empieza a ejercer influencia en los pequeños y medianos propietarios de predios 
rurales no solo de la vereda sino de todo el municipio que dirigen sus expectativas 
al renglón del turismo como respuesta a las ya cotidianas crisis de la economía. 
 
6.5.2 Ulloa: 
 
“Municipio con una base Agroecoturística - La visión de un municipio 
competitivo supone: 
 
 Articular el sistema de comunicación vial municipal con la micro-región a 
través de la consolidación de un sistema de corredores Inter.-regionales y 
nacionales  
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 Proponer recorridos de carácter ecoturístico en el área urbano y rural. 
 
6.6 Turismo en la cuenca del río La Vieja: 
 
El turismo antes que una lejana expectativa ya es un hecho con creciente interés 
en la región y en algunas ubicaciones de los municipios aquí estudiados cuyas 
actividades responden a las políticas turísticas del Quindío; es el caso de fincas 
anteriormente cafeteras hoy adaptadas para la recepción de turistas y el uso 
continuo de los escenarios naturales propios. 
 
La región norte vallecaucana al ser la zona fronteriza con dos departamentos que 
le apuestan al turismo como macroproyecto, y ser paso obligado de los numerosos 
viajeros que buscan en el eje cafetero una opción de turismo alterno al tradicional 
de sol y playa; el norte del Valle se convierte en un potencial para el ejercicio de 
esta actividad económica. Por lo que es ya común pensar en esta zona del valle 
como una opción a tener en cuenta ya que la región comparte no solamente una 
ubicación geográfica sino que pertenece también a una unidad socio cultural  
 
6.6.1 Ubicación de la cuenca del Río La Vieja: 
 
La cuenca se encuentra ubicada en los departamentos del Quindío, Risaralda y 
Valle del cauca, geográficamente está localizad dentro de las coordenadas22: 
 
4º 04’ y 4º 49’ Latitud Norte 
75º 24’ y 75º 57’ Latitud Oeste. 
 
Esta cuenca se encuentra enmarcada dentro de los corredores ambientales de la 
cordillera central y occidental y el corredor ambiental del río cauca 
 
6.7 Impacto del turismo sobre el recurso Hídrico: 
 
A pesar de que existen dificultades para cuantificar los impactos (por problemas 
de delimitación de las actividades turísticas, de dispersión de datos, etc.), la 
expansión del turismo tiene un impacto sobre el medio ambiente, según el estudio 
"Turismo y medio ambiente" publicado por la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas (Eurostat)23. Uno de los pilares para el desarrollo de la 
actividad turística es la existencia de una infraestructura de transportes amplia y 
diversificada (carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos, etc.), ya que el grado 
de atracción de los destinos turísticos está íntimamente ligado a su acceso. La 
puesta en marcha de estas infraestructuras tiene un impacto sobre el medio 
ambiente, lo que implicaría una responsabilidad indirecta del turismo. Pero la 
responsabilidad del mismo puede considerarse directa por los efectos que sobre el 
                                                 
22
 Ver Anexo A, Mapa Cuenca del Río la Vieja 
23 http://www.navactiva.com/web/es/amedioa/doc/articulos///10856.php 
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medio ambiente tiene la creación de infraestructuras de servicios dedicados a los 
turistas como hoteles, restaurantes, centros comerciales, o espacios de ocio como 
parques de atracciones, etc. Según el estudio de Eurostat, el hecho que el turismo 
sea una actividad fuertemente estacionaria tiene un impacto directo sobre el medio 
ambiente. La estacionalidad tiene repercusiones en la oferta de alojamiento para 
los turistas, ya que supone, a menudo, la concentración de estructuras de 
alojamiento y crea la obligación de sobredimensionarlas en períodos 
determinados, lo que lleva a un consumo no racional del espacio.  
 
También tiene consecuencias sobre variables medioambientales - consumo de 
energía, generación de residuos, aprovisionamiento de agua, etc. Es importante 
resaltar los impactos que se generan sobre el recurso por esta actividad, que se 
pueden dar por contaminación fecal, industrial, o de otro tipo. 
 
6.8Marco Legal: legislación Turística. 
  
6.8.1 Tratados Internacionales: 
 
 A nivel internacional son varios los tratados que han tenido implicaciones en el 
turismo tales como:  
 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo24 :  
 
Conocida como la Cumbre de la Tierra o Agenda XXI, en donde se postuló 
como objetivo principal alcanzar el desarrollo sostenible reconociendo el 
derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza, y la responsabilidad que los Estados tienen en cuanto a 
garantizar que sus actividades no causen daño al medio ambiente, por lo que 
se debe adoptar acciones en lo social, cultural, económico, científico, 
institucional, legal y político. 
 
Agenda XXI para la industria de los viajes y el turismo hacia un 
desarrollo ambientalmente sostenible25: 
 
Cuyo objetivo es: definir el papel específico que dicha industria puede 
desempeñar para lograr los objetivos de la Agenda XXI 
 
Carta Internacional sobre el turismo cultural última versión en 199926: 
                                                 
24
 Naciones Unidas.1992. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En: 
 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm 
25
 Organización Mundial de Turismo.1999. Agenda XXI para la industria de los viajes y el turismo 
hacia un desarrollo ambientalmente sostenible. En Figueredo, M. Rosa Margarita & Rozo, B. 
Esperanza.2002. Diplomado: Gestión Y Desarrollo Turístico Regional Modulo 1:Marco Legal E 
Institucional Para El Turismo En Colombia 
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El turismo cultural ejerce un efecto positivo sobre los monumentos y sitios 
histórico-artísticos, podría contribuir a mantenimiento y protección, pero 
pueden existir efectos negativos, nocivos y destructivos por un uso masivo e 
incontrolado. Son necesarias reglas para mantener niveles aceptables de 
uso.  
 
Código Ético Mundial para el turismo27:  
 
Cuya finalidad es ser marco de referencia para el desarrollo responsable y 
sostenible del turismo mundial e instrumento para enfrentar los efectos 
negativos del turismo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural y 
maximizar sus beneficios para los residentes de los destinos turísticos.  
 
Declaración de Québec sobre el ecoturismo28:  
 
La Cumbre Mundial del Ecoturismo se llevó en Québec (Canadá) en junio de 
2002, y reconoció los nexos del ecoturismo con el turismo sostenible. 
 
6.8.2 Nivel nacional 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991:  
 
En sus artículos 8 y 95 donde dice que es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas naturales y culturales, y en los artículos 44 y 
52 donde se reconoce que las actividades de tiempo libre como derecho de 
todas las personas. El turismo es considerado como una de las actividades 
del tiempo libre.  
 
La Ley del medio ambiente (Ley 99 de 1993)29:  
 
Ésta ley asume los siguientes principios de la declaración de Río para su 
política ambiental: Orientar el proceso de desarrollo por los principios del 
desarrollo sostenible Declaración de Río de Janeiro de 1992; Proteger la 
biodiversidad, las fuentes de agua y el paisaje como patrimonio común; 
Prioridad del uso de los recursos hídricos para el consumo humano; 
Incorporación de los costos ambientales para prevenir y conservar los 
recursos naturales renovables. 
                                                                                                                                                     
26
 ICONOS.1999.Carta Internacional sobre Turismo cultural (La Gestión de los Sitios con Patrimonio 
Significativo).En: http://www.esicomos.org/Nueva_carpeta/INDEX_2ESICOMOS.htm 
27
 Organización Mundial del Turismo. 1999. Código de Ética Mundial Para el Turismo. En: 
http://www.unwto.org/code_etihcs/pdf/languages/Codigo%20Etico%20Espl.pdf 
28
 Organización Mundial de Turismo.2002.Declaración de Québec sobre el Ecoturismo. En: 
Figueredo, M. Rosa Margarita & Rozo, B. Esperanza.2002. Diplomado: Gestión Y Desarrollo 
Turístico Regional Modulo 1:Marco Legal E Institucional Para El Turismo En Colombia. 
29 Congreso de la República de Colombia.1993.Ley 99 de 1993.Ley de Medio Ambiente 
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Ley de desarrollo territorial (Ley 388 de 1997)30:  
 
Constituye una herramienta para dotar al Estado de un instrumento de 
intervención  para guiar el ordenamiento territorial y promover el desarrollo 
socioeconómico de los municipios. Reúne los elementos para la planificación 
y gestión territorial a utilizar en las administraciones locales en coordinación 
y concurrencia con departamentos y la nación para lograr un ordenamiento 
físico territorial que impulse el desarrollo económico y social en armonía con 
la naturaleza que eleve la calidad de vida y alcance el desarrollo sostenible.  
 
Ley de cultura -Ley 397 de 199731:  
 
Esta ley expide normas sobre el patrimonio cultural y los estímulos y 
fomentos a la cultura además de la creación del Ministerio de Cultura.   
 
Ley General de Turismo -Ley 300 de 199632:  
 
Reconocimiento de la industria del turismo como industria de servicios, de 
libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia y esencial para el 
desarrollo social y económico del país y en especial para las entidades 
territoriales, regiones y provincias, por lo cual es la referencia legal más 
importante en este campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30
 Congreso de la República de Colombia.1997. Ley 388 de 1997 - Ley de Desarrollo Territorial 
31
 Ministerio De Cultura. 1997. Ley 397 De 1997 
32
 Ministerio De Desarrollo Económico.1996. Ley 300 De 1996 - Ley General De Turismo. Ministerio 
De Desarrollo Económico.  
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7.CAPÍTULO II  
 
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDIRCO 
 
7.1 Generalidades 
 
La Gestión Integral del Recurso Hídrico es un proceso que promueve la gestión y 
desarrollo coordinado del agua, el suelo y los recursos asociados para maximizar 
equitativamente el bienestar social y económico resultante sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas. El discurso que actualmente se desarrolla en 
cuanto a sistemas de recurso hídrico tiene que ver con la existencia de dos 
sistemas que convergen: el sistema natural como tal, entendido como el conjunto 
agua-tierra, y el sistema humano, todo lo que éste comprende y su participación 
dentro del ciclo hidrológico. En la siguiente tabla se puede apreciar la dinámica 
existente entre estos ciclos. 
 
 
Tabla 1 Relación entre el ciclo Natural y Antrópico del Agua 
 
Fuente: Cirelli y Du Mortier, 2008 
 
 
Es bien sabido que el agua tiene su propia dinámica; sin embargo, a medida que 
el ser humano ha venido modificando esta dinámica mediante la demanda que él 
hace sobre este recurso, se han generado diferentes ciclos antrópicos del agua 
que no sólo modifican su circulación sino que afecta su calidad, produciendo un 
desarreglo en el equilibrio natural de este ciclo.  
 
7.2 Clasificación  y Usos del agua 
 
A medida que el ser humano fue evolucionando el entorno en que él se 
desenvolvía también comenzó a transformarlo de acuerdo a las necesidades que 
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surgían con el paso del tiempo, esas actividades transformadoras de la 
naturalezatienen a la ciencia y a la técnica como herramientas de trabajo las 
cuales se convierten en una producción cultural del ser humano; a medida que 
avanza la ciencia y la técnica, la transformación del entorno se hace más compleja 
y la utilización del agua paso de ser sólo para consumo a tener varios usos como 
insumo útil para la producción tanto agrícola como industrial, y para la realización 
de actividades recreativas (incluyendo el turismo). 
 
7.2.1 Clasificación 
 
Agua cruda: es aquella que no ha sido sometida a proceso de tratamiento. 
 
Agua para consumo humano: es aquella que se utiliza en bebida directa y 
preparación de alimentos para consumo. 
 
Agua potable: es aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el presente 
decreto, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos 
adversos a su salud. Ésta debe cumplir con los requisitos establecido por la ley  
 
Agua segura: es aquella que sin cumplir algunas de las normas de 
potabilidad definidas puede ser consumida sin riesgo para la salud humana. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores el agua pasó de ser exclusivamente 
para consumo a tener diferentes usos, que según el decreto 1594 de 198433 
expedido por  Ministerio de Agricultura son: 
 
7.2.2 Usos 
 
 Doméstico y consumo humano: comprende el consumo de agua realizado 
para actividades tales como alimentación, aseo personal y de la vivienda, lavado 
de ropa, fabricación o procesamiento de alimentos para consumo directo o para 
comercialización, también para la fabricación de drogas, medicamentos, 
cosméticos, aditivos y productos similares. 
  
Preservación de flora y fauna: el agua que se emplea para mantener la 
vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas 
asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o para actividades que 
permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 
aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, tal 
como en los casos de pesca y acuicultura. 
 
                                                 
33
 Ministerio de Agricultura, 1984. Decreto 1594. 
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Agrícola: para el riego de los campos, irrigación de cultivos y otras 
actividades conexas o complementarias.  
Pecuario: en ganadería, como parte de la alimentación de los animales y en 
la limpieza de los establos y otras instalaciones dedicadas a la cría de ganado. 
 
Recreativo: se determina uso recreativo cuando se produce un contacto 
primario con la misma como en la natación y buceo y un contacto secundario 
como en los deportes náuticos y pesca. 
 
Industrial: el agua se emplea para la elaboración de productos 
manufacturados, en procesos de transformación y explotación dentro de éste 
uso también está incluido las actividades de  minería y  generación de energías. 
 
Transporte: este uso se refiere a la utilización del agua como medio de 
navegación de cualquier tipo de embarcación y transporte de carga. 
 
El existir diferentes usos para el agua, ha hecho que el recurso tienda a 
deteriorarse y se vuelva finito; pues cada vez será más el agua contaminada 
que haya sobre el planeta, debido a la presión que el ser humano a ejercido 
sobre ella agregando un uso más al recurso, el de receptor de vertimientos; por 
lo que se debe encontrar un equilibrio ente los diferentes usos para que no 
afecte su existencia en el futuro. De no ser así los conflictos ambientales 
derivados de dicha presión se agudizarían y estarían vinculados con la 
competencia por el acceso al agua; por lo que se exige que haya un uso 
eficiente del agua y una adecuada Gestión integral del Recurso Hídrico. 
 
7.3 Uso Eficiente del Agua 
 
Cada vez el agua adquiere mayor importancia por ser considerada un recurso 
“limitado” y no disponible en algunas zonas donde se requiere; ésta situación a 
llevado a que aumente la preocupación por generar un buen uso de la misma.  
 
El Uso Eficiente del Agua encierra un conjunto de medidas y principios que 
permitan reducir la cantidad de agua utilizada por unidad producida y a su vez se 
mejore la calidad de la misma; al mismo tiempo éste concepto es parte del marco 
conceptual de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 
 
El uso eficiente no sólo aporta beneficios al sistema que lo efectúa, también 
significa mejoras para otros usuarios. Por ejemplo, el ahorro del líquido en zonas 
habitacionales implica una menor explotación de ríos y acuíferos, una mejor 
calidad de agua, una menor necesidad de obras nuevas (y menores cargas de 
impuestos); además, al reducirse los consumos, hay menos agua residual, menos 
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necesidad de obras de drenaje, más facilidad de tratamiento y menos riesgo de 
contaminación de los cuerpos receptores.34 
Los principios orientadores para el uso eficiente del agua son los que se 
articularon en la Conferencia Internacional sobre el Agua y Ambiente en Dublín 
1992: 
 
 
Tabla Nº 2 Principios Uso Eficiente del Agua 
Principio I: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, 
esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 
medio ambiente. 
 
Principio 2: El desarrollo y la gestión del agua deben 
basarse en un enfoque participativo, 
involucrando a usuarios, planificadores y los 
responsables de las decisiones a todos los 
niveles. 
 
Principio 3: La mujer desempeña un papel fundamental en 
el abastecimiento, la gestión y la protección del 
agua. 
 
Principio 4: El agua tiene un valor económico y social en 
todos sus usos en competencia y debería 
reconocérsele como un bien económico. 
 
 
 
Considerando estos principios es necesario que los programas de uso eficiente de 
agua, requieran un enfoque integrado donde se considere un análisis 
multidimencional, tendiendo hacia acciones que busquen la reducción de la 
cantidad de agua utilizada en las diferentes actividades de los sistemas de agua 
comenzando desde la microcuenca hasta su descarga final en la naturaleza. 
 
7.4 Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
La Gestión Integral de Recurso Hídrico busca un mejor uso del agua para el 
desarrollo económico y social, este uso debe ser óptimo y sostenible; al mismo 
tiempo que incluye un conjunto de acciones tendientes a un manejo coordinado de 
la tierra, las aguas superficiales y subterráneas, las costas adyacentes y los 
intereses entre las partes altas y bajas de la cuenca. 
 
La Gestión Integral del Recurso Hídrico es necesaria para combatir el incremento 
de la escasez de agua y la contaminación, se habla de integral porque ésta en 
                                                 
34
 Arreguín, C. Felipe, I. 2008. Uso Eficiente del Agua. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
CNA en: http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind48/uso/uso.html 
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contraste con el concepto tradicional y fragmentado del manejo del agua  
(satisfacción de la demanda), incorporando dos dimensiones fundamentales:35 
El sistema natural: el cual representa una componente de importancia 
vital para la disponibilidad de la cantidad y calidad del recurso así como 
de una amplia gama de servicios ambientales que provee.  
 
La dimensión humana: la cual fundamentalmente determina el uso 
del recurso, la contaminación y degradación del recurso y, determina 
cuales deben ser las prioridades de desarrollo. 
 
Para alcanzar la Gestión integral del Recurso hídrico se requiere que haya 
políticas que tomen en cuenta el manejo del recurso a nivel macroeconómico, 
transversalidad del agua en la política de desarrollo, concordancia entre las 
decisiones locales y las nacionales, es decir que las decisiones que se tomen en 
lo local estén en la misma línea con las decisiones tomadas a nivel nacional, y que 
los planes y estrategias del agua estén integradas en las metas sociales, 
económicas y ambientales del país. 
 
7.4.1 Usos múltiples del agua. 
 
Ha surgido en el mundo entero una nueva propuesta o enfoque en donde se ve el 
agua no solo como recurso estrictamente doméstico, sino que tiene diferentes 
usos; éste nuevo enfoque es conocido como “Usos Múltiples de Agua” consiste en 
un proyecto cuyo fin es mejorar la problemática causada por la utilización 
inadecuada del agua. “En las áreas rurales y las urbanas informales de nuestros 
países en desarrollo existe una clara demanda de agua para uso no solamente 
humano y doméstico, sino también para actividades productivas de pequeña 
escala como la crianza de animales, pequeños cultivos y actividades 
microempresariales. Aunque estas actividades contribuyen a la seguridad 
alimentaria y a la reducción de la pobreza, generalmente los servicios de agua no 
están planificados para satisfacer de manera integral estas demandas, lo que 
conduce a conexiones ilegales, daños en las redes, uso ineficiente del recurso, 
introducción de fuentes de agua no seguras y colapso de los sistemas.”36 
 
 
 
                                                 
35
 Burton, Jean. 2003. Integrated Water Resources Management on a Basin Level. A Training 
Manual. UNESCO; Ediciones MultiMondes. En: Arellano, M. José Luis L.2008. La Gestión Integral 
de Recursos Hídricos en Cuencas: Una estrategia para reducir la Vulnerabilidad ante Inundaciones 
en la Sierra Madre de Chiapas. Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Frontera Sur. 
Programa de Doctorado en Ciencias del Agua Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA).México. 
36
 Instituto Cinara; International Water Magnament Institute; Irc, Gobernación Del Valle Del 
Cauca.2005. Usos Múltiples de Agua Como Estrategia para Enfrentar la Pobreza. Reporte 
Segundo Taller “Alianza de Aprendizaje. Cali. Julio 
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7.5 Legislación 
 
Las siguientes tablas compilan la legislación referente al recurso hídrico que existe 
en Colombia: 
 
7.5.1 Tratados firmados por Colombia: 
 
Esta tabla agrupa algunos tratados internacionales firmados por Colombia, y que 
son pertinentes en cuanto al tema del recurso hídrico 
 
 
Tabla Nº3 Tratados firmados por Colombia 
Acuerdo de Cooperación Amazónica Ratificado por la Ley 29 de 1998, hace 
referencia a las cuencas amazónicas y a su 
importancia por su biodiversidad. 
Declaración de Estocolmo 1972 En su principio número dos dice que los 
recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, 
el agua, la tierra, la flora y la fauna, y 
especialmente muestras representativas de los 
ecosistemas naturales, deben preservarse en 
beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, mediante una cuidadosa planificación 
u ordenación, según convenga37 da una 
primera aproximación a los que es desarrollo 
sostenible. 
Análisis Mundial de Cooperación de los Estados 
(Río de Janeiro), 
El cual entra en vigor el 21 de marzo de 1994 
y Colombia lo recoge en la ley 99 de 1993 
donde crea al SINA. 
 
Cumbre de Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 
en Johannesburgo Sudáfrica, 2002: 
Hace mención a que se emplee programas 
para la ordenación integrada del recurso 
hídrico con el fin de disminuir los índices de 
contaminación y deterioro del agua “Alentar a 
los gobiernos, a que con el apoyo de todas las 
partes interesadas, adopten con carácter 
prioritario medidas de gestión de los recursos 
hídricos y fortalecimiento de la capacidad en el 
plano nacional y, cuando corresponda, en el 
regional, y movilizar y proporcionar recursos 
financieros nuevos y adicionales y tecnologías 
innovadoras para aplicar las recomendaciones 
del capítulo 18 del Programa 21”38. 
 
Protocolo de Kyoto Reducción de gases invernadero, ratificado en 
Colombia por la Ley 629 del 27 de diciembre 
de 2000. 
 
 
                                                 
37
 Declaración de Estocolmo 1972 
38 Naciones Unidas. 2002. Informe de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Johannesburgo  
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7.5.2 Normatividad Nacional: 
 
En la siguiente tabla se compila, las normas colombianas relacionas con el recurso 
hídrico, y lo referente a su manejo y control. 
 
 
Tabla Nº4 Normatividad Nacional 
NOMBRE AÑO ALCANCE 
Decreto Ley 
2811  
1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente: define normas generales de política 
ambiental y detalla los medios para el desarrollo de la política 
ambiental.   
Decreto 1449  1977 Establece obligaciones a los propietarios de predios para la 
conservación, protección, y aprovechamiento de las aguas. Los 
propietarios de predios están obligados a: No incorporar en las 
aguas, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, No 
provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de 
su lechos o cauce, Aprovechar las aguas con eficiencia y economía 
en el lugar y para el objeto previsto en la resolución de 
concesión(...) 
Decreto 1141 1978 Determina el cobro de tasas por utilización de agua. 
Decreto 1541 1978. tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el 
recurso agua en todos sus estados, En el manejo y el uso del 
recurso agua, tanto la administración como los usuarios, sean 
estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios 
generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto 2857 
 
1981 Reglamentario de la Ley 2811 de 1974 en lo referente a cuencas 
hidrográficas, Define los que es una cuenca y las finalidades y 
prioridades de su ordenación, al igual que le asigna la 
responsabilidad de ordenación y administración de las cuencas a 
las corporaciones autónomas regionales. 
Decreto 1594 1984 Reglamenta usos del agua y residuos líquidos. define sustancias 
de interés sanitario 
Ley 70  1993 Tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de 
los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. Al 
igual que define normas de ordenamiento de cuencas hidrográficas 
en lo referente a comunidades negras 
Ley 99  1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
Decreto 1753  1994. Reglamenta las licencias ambientales y establece medidas de 
control y vigilancia para los usos del agua. 
Ley 142 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios. 
Decreto 1277  1994 Por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-. Y se definen sus 
funciones. 
Decreto 1600  1994. Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional 
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Ambiental (SINA) en relación con los Sistemas Nacionales de 
Investigación Ambiental y de Información Ambiental y se le da la 
coordinación y dirección de este sistema al IDEAM.  
Decreto 1865  1994. Asigna a las Corporaciones la responsabilidad de elaborar Planes 
de Gestión Ambiental Regional Quinquenales - PGAR.   
Ley 373  1997 Obliga a incorporar el programa de uso eficiente del agua a nivel 
regional y municipal, y a utilizar métodos eficientes en el uso del 
recurso hídrico. También obliga a definir una estructura tarifaria que 
incentive el uso eficiente y ahorro del agua. 
 
Ley 388   1997. Define competencias para ordenamiento territorial y manejo de 
cuencas.  
Resolución 273  1997. Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 
Decreto 901 1997 Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa o indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 
Contempla lo relacionado con el establecimiento de la tarifa mínima 
y su ajuste regional; define los sujetos pasivos de la tasa, los 
mecanismos de recaudo, fiscalización y control, y el procedimiento 
de reclamación. 
Decreto 3102  1997. Reglamenta lo relacionado con instalación de equipos sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 
Decreto 1124  
 
1999. 
 
Reestructura el Ministerio del Medio Ambiente. 
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8 METODOLOGÍA 
 
El desarrollo metodológico se divide en dos fases y se basa en algunos elementos 
que hacen parte de una Auditoria Ambiental, ya que ésta proporciona 
herramientas que permiten percibir el actual manejo del recurso hídrico por parte 
del sector turístico en la zona, partiendo en primera medida con la elaboración de 
un diagnóstico (primera fase) de algunas de las diferentes fincas, hoteles, 
fincahoteles y parques de recreación que ofrecen sus servicios turísticos en la 
cuenca del Río La Vieja, de donde se abordaron dos zonas: la zona de del Río 
Barbas: Montenegro, Quimbaya, Circasia, Filandia, en el departamento del 
Quindío y Alcalá y Ulloa en el departamento del Valle del Cauca, y la zona del Río 
Consota: Pereira en el departamento de Risaralda; estas zonas corresponden a la 
clasificación realizada por el POMCH (Plan de Ordenamiento y Manejo de  
Cuencas Hidrográficas) para la realización de las mesas de trabajo.  
 
Para el desarrollo de la segunda fase se tuvo en cuenta los resultados que arrojó 
el diagnóstico inicial para la formulación de lineamientos de gestión del recurso 
hídrico en el marco de la actividad turística.  
 
La Auditoria Ambiental consiste en una evaluación objetiva de los elementos y 
procesos de un sistema que determina si son adecuados y efectivos para proteger 
al ambiente. Tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales 
y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para la protección del ambiente y las acciones que 
permitan que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de la normatividad 
ambienta vigente, así como conforme a normas extranjeras internacionales y 
buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables39 
 
Si bien el proceso de auditoria ambiental se lleva a cabo dentro de una 
organización cabe anotar que sus elementos se ajusta para la aplicación dentro de 
esta propuesta. 
 
8.1 MÉTODO: 
 
El método a utilizar es el siguiente: 
 
 OBJETIVO UNO:  ésta fase se dividió a su vez en tres etapas, así:
                                                 
39
 Durán R. Juan José. Auditoria Ambiental. 2004. VI congreso Regional de Químicos 
farmacéuticos biólogos. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”. Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. México. Agosto. 
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• Primera etapa: recolección de información primaria y revisión de 
literatura. 
• Segunda etapa: reconocimiento general de la cuenca y desarrollo de 
inventario, mediante un Muestreo Estratificado que permita la evaluación 
y análisis del  manejo del recurso hídrico en la zona. 
• Tercera etapa: realización de encuestas semiestructuradas a los 
establecimientos (resultantes del muestreo). 
• Cuarta etapa: Sistematización de la información a efectos de hacer 
inferencias sobre la gestión del recurso. 
 
 OBJETIVO DOS: ésta fase se dividió a su vez en tres etapas, así: 
• Primera etapa: Formulación de indicadores para determinar la eficiencia 
en el manejo del agua.  
• Segunda etapa: Elaboración de un análisis DOFA  
• Tercera etapa: propuesta de lineamientos de gestión del agua 
 
8.2 ACTIVIDADES: 
 
 OBJETIVO UNO:  
• Conocimiento general de la zona (Visitas de campo) 
• Recolección de información  
• Entrevistas semiestructuradas 
• Reunión del grupo de trabajo 
• Elaboración del muestreo 
• Realización del inventario 
• Asesorías con el director de tesis 
 
 OBEJTIVO DOS: 
• Asesorías con el director de tesis 
• Elaboración de documentos 
• Ampliación de la revisión bibliográfica 
• Formulación de indicadores 
• Formulación de lineamientos de gestión 
• Elaboración de un análisis DOFA 
• Elaboración de documento final 
  
 
La siguiente figura representa el proceso metodológico que se llevó a cabo para la 
realización del proyecto: 
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Figura Nº 1 Esquema Metodología 
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9 CAPITULO III RESULTADOS 
 
Los resultados aquí expuestos responden al cumplimiento del primer objetivo de 
esta tesis el cual corresponde a la realización de un diagnóstico por medio de la 
recolección, clasificación y sistematización de información tanto primaria como 
secundaria. 
 
Los lugares visitados durante la ejecución de la primera fase fueron los 
siguientes40: 
 
 Valle del cauca: en el municipio de Alcalá, La Finca Hotel Bosques del 
Saman, Finca Hotel Villa Juliana 
 
 Risaralda: en la ciudad de Pereira, el Zoológico Matecaña y Centro 
Vacacional y Recreativo Comfamiliar Risaralda 
 
 Quindío: en los municipios de: 
 
Montenegro, Finca La Chagra y el Parque del Café; 
 
Quimbaya, Granja de Mamá Lulú y el Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria. 
 
 Circasia , Ecohotel Santa Bárbara y la Finca Hotel Bahía J.R; y 
 
Filandia, Cabañas las Palmas de Filandia, y Cabañas del Edén 
 
Siendo este último departamento el más visitado ya que ha sido un ejemplo claro 
en cuanto a turismo se refiere. Al estudiar estos sitios se pudieron encontrar tanto 
diferencias como similitudes, que tal vez responden al empuje que cada 
departamento y sus respectivas  alcaldías le han dado al turismo.  
 
Este es el caso del Valle del Cauca, en especial el norte no cuenta con una 
industria del turismo establecida como tal, sin embargo el municipio de Alcalá se 
ha visto beneficiado gracias a la cercanía con Montenegro y Quimbaya dos 
municipios del departamento del Quindío, de gran importancia para este 
departamento, ya que estos albergan dos grandes parque temáticos: el Parque 
Nacional de la Cultura cafetera y el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 
PANACA.  
 
                                                 
40
 Ver Anexo B Mapa Zona de Estudio y Establecimientos Turísticos 
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Dentro del plan de desarrollo del Valle de Cauca se pretende impulsar el turismo 
en la zona norte como parte de una estrategia para posicionarse como un 
departamento líder, al mismo tiempo que el municipio de Alcalá tiene como 
propuesta dentro de su esquema de ordenamiento territorial el Potenciar el 
desarrollo turístico del municipio, aprovechando las ventajas comparativas que 
ofrece en cuanto a su riqueza, variedad de recursos naturales, paisajes y su 
excelente ubicación geográfica en el ámbito regional y nacional, de tal forma que 
se complementen los servicios turísticos y comerciales ofrecidos por los 
municipios vecinos41. 
 
Contrario al Valle del Cauca, el Quindío posee cierta ventaja ya que este 
departamento ha encontrado en el turismo un elemento más que le permite 
mejorar su economía estableciéndolo como una industria sólida y rentable, 
logrando colocarse en los primeros lugares de recepción de turistas en Colombia. 
Un ejemplo tangible de ello es la creación Plan Decenal y la Política de Turismo 
del Quindío los cuales tienen como objetivo principal el “Consolidar al 
departamento del Quindío como destino turístico sostenible, a través del 
fortalecimiento de la competitividad de la oferta turística, la mejora continua en la 
gestión de la calidad de sus productos y servicios, la apropiación de la cultura 
turística por parte de la comunidad quindiana y la articulación e integración del 
sector; con el fin de convertir el turismo en una actividad económica estratégica 
del desarrollo local”42, al igual que los municipios visitados tienen al turismo como 
un componente esencial en sus economías; tal es el caso de Quimbaya, 
Montenegro, Circasia y Filandia. 
 
El departamento del Risaralda,  también se ha venido consolidando como un foco 
del desarrollo del turismo, a nivel nacional. La ciudad de Pereira, capital de este 
departamento, se ha venido posicionando fuertemente como eje central del 
desarrollo económico y comercial del eje cafetero y del país, esto trae consigo el 
arribo de turistas. Dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad se tiene como 
subprograma: “el turismo”; por medio del cual se pretende el desarrollo del turismo 
sostenible como una verdadera cadena productiva, que genere riqueza y alto valor 
agregado, a través del desarrollo del gremio, con la ayuda de las instituciones que 
manejan el tema; la propuesta consiste en agrupar la agenda cultural anual a la 
oferta turística de la ciudad. 
 
El departamento del Risaralda, cuya ubicación estratégica hace que sea un 
destino ideal para el turista, gracias a su cercanía con los departamentos de Valle, 
Chocó y Quindío; está siendo mostrado a nivel nacional, mediante una “vitrina 
turística”;  iniciativa de la gobernación del departamento, que busca promover y 
fomentar la comercialización y destinos turísticos del departamento, mediante una 
                                                 
41
 Alcaldía de Alcalá.2003.Esquema de Ordenamiento Territorial 2003-2011.Documento técnico de 
soporte. 
42
 Gobernación del Quindío.2005.Política departamental de Turismo. Agosto 
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efectiva valoración, y reconocimiento de los atractivos, servicios y eventos 
enmarcados en la cadena productiva del turismo. 
 
Estas actividades van dirigidas a las empresas u organizaciones, que tienen que 
ver de alguna forma con el sector, que serán parte importante en la realización de 
estos eventos, en donde el departamento será protagonista. 
 
Sin embargo es necesario resaltar, que al abordar el turismo como un componente 
importante dentro la economía de una región, se debe tener en cuenta otros 
factores no sólo económicos sino también ambientales que permitan mirar este 
sector como un todo que a su vez hace parte de la dinámica de una región, por lo 
que para potenciar su desarrollo se debe incluir dentro de los planes programas y 
proyectos de las alcaldías, gobernaciones, e incluso en el país, el recurso hídrico 
como punto transversal dentro del turismo; al hacer la revisión de los planes de 
desarrollo de los municipios visitados: Circasia, Montenegro, Quimbaya, Filandia, 
Ulloa, Alcalá y Pereira y los departamentos a que corresponden, se puede 
observar que hace falta la aplicación de dicha transversalidad, puesto que el tema 
del turismo es abordado desde una perspectiva económica y el recurso hídricos es 
tratado de una manera más técnica limitándose a la parte de saneamiento y 
abastecimiento. Aunque se hable de un desarrollo sostenible del turismo el cual no 
comprometa la estabilidad ambiental de la región. 
 
Los doce establecimientos objeto de estudio se dividieron en tres categorías: 
Grandes operadores turísticos, medianos operadores turísticos y pequeños 
operadores turísticos. 
 
9.1GRANDES OPERADORES TURÍSTICOS 
 
Corresponden a los grandes parques temáticos Parque del café en Montenegro y 
PANACA en Quimbaya; el Zoológico Matecaña y el Centro Vacacional y 
Recreativo Comfamiliar Risaralda, en Pereira. Estos parques se caracterizan por 
tener una capacidad de carga superior a 500 personas día, el Parque del Café 
puede llegar a recibir aproximadamente un volumen de 6000 personas en 
temporada alta43 y a excepción del Centro Vacacional y Recreativo Comfamiliar 
Risaralda no brindan servicio de alojamiento.  
 
Estos establecimientos a diferencia del Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria y el Centro vacacional y Recreativo Comfamiliar Risaralda, no 
poseen fuente de abastecimiento propia para satisfacer sus necesidades; aunque 
PANACA posee concesión sobre tres fuentes de agua44, ésta no es potable por lo 
que deben comprar botellones para poder cubrir la demanda de agua potable que 
                                                 
43
 Las temporadas altas son las vacaciones de mitad de año, semana santa, y vacaciones de fin de 
año. 
44
 Dos de ellas se tienen sobre dos quebradas llamadas La Ponderosa y La Palmera 
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requiere el parque.  Sobre el agua que se tiene concesión, el parque le hace 
tratamiento para mejorar su calidad en cuanto a los parámetros biológicos, físicos 
y químicos, esta agua es usada según Yorledis Ramos: “para la alimentación de 
los animales, para que ellos puedan tomar, para las actividades de lavado de 
pisos, establos y demás; para baños y para los lavados de algunos alimentos”.45El 
agua captada es almacenada en un tanque de 100.000 litros en una zona alta del 
parque y por gravedad es distribuida a todo el establecimiento.  
 
Al igual que PANACA, el Centro Vacacional y Recreativo Comfamiliar Risaralda, 
posee fuente propia de abastecimiento de agua, pero contrario a éste, Comfamiliar 
Risaralda sí posee planta de tratamiento para potabilizar, esta planta  está con los 
debidos permisos otorgados por la CARDER  quien autorizan la toma de agua de 
la quebrada La Morenita (que viene de Galicia) a través de la concesión de agua.  
 
Tanto el Parque Nacional del Café como el Zoológico Matecaña, el servicio es 
prestado por la empresa municipal de acueducto, salvo que el Parque Nacional del 
Café también le presta el servicio de acueducto el comité de cafeteros, quien no le 
cobra tarifa alguna por el consumo al ser este parque perteneciente al gremio 
cafetero, aunque cabe anotar que el agua que éste les brinda no es potable. El 
agua que el Parque realmente utiliza para su funcionamiento es la  proveniente de 
ESAQUIN, empresa de acueducto del Quindío; y su cobro varía de acuerdo al 
consumo;  
 
Fotografía Nº 1 Tanque de Reserva- Parque del Café. 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta  
 
El servicio de acueducto para Zoológico Matecaña es prestado por la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Pereira (Aguas y Aguas de Pereira), y al igual que el 
Parque del Café la tarifa varía de acuerdo al consumo, sin embargo al momento 
de tener conocimiento sobre los volúmenes exactos de agua consumido en estos 
parques, no fue posible, ya que los funcionarios entrevistados no tenían 
                                                 
45
 entrevista con Yorledis ramos, 2008. Encargada de Calidad del Parque. 
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conocimiento alguno sobre ello; aunque según don Marco Tulio funcionario del 
zoológico Matecaña, éste consume alrededor de 6000 m3 mensuales de agua46. 
Caso similar con el Centro Vacacional y Recreativo Comfamiliar Risaralda que 
tampoco posee conocimiento sobre los volúmenes mensuales consumidos, 
contrario a esta situación, PANACA a pesar de no poseer planta de potabilización 
como tal, si tiene registros de los volúmenes promedio consumidos de agua. 
 
El siguiente cuadro muestra el servicio de acueducto que se presta en los 
diferentes operadores turísticos: 
 
 
Cuadro Nº 2 Servicio De Acueducto Grandes operadores  
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 
ESTABLECIMIENTOS 
PANACA PARQUE DEL 
CAFÉ 
ZOOLÓGIC
O 
MATECAÑA 
CENTRO RECREATIVO Y 
VACACIONAL 
COMFAMILIAR 
RISARALDA 
PROPIO 
 
 
X 
  X 
MUNICIPAL 
 
 
 
X X  
RURAL-COMITE DE 
CAFETEROS 
 X   
RURAL 
    
 
 
Algunos de estos grandes parque temáticos poseen programas de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (UEA), representados en unidades sanitarias con dispositivos de 
ahorro de agua, el reuso del agua, etc., caso de PANACA, que ha implementado 
el reutilizar el agua de origen pecuario generada en la estación de ganadería y 
porcicultura. Ésta agua después de pasar por un sistema de tratamiento 
consistente en un tanque de sedimentación por donde pasa el agua y los sólidos 
que está lleva se van depositando en cada sección del tanque, de allí pasa al 
tanque estercolero y es bombeada a los potreros para ser fertilizados. 
 
Sin embargo, el agua total utilizada en el parque no es 100% reutilizada ya que 
según Yorledis Ramos “No generamos recirculación por dos razones importantes, 
una es que esa agua generaría un costo muy alto para someterla a aspersión 
hacía los jardines que sería el único uso que se le podría dar porque es de origen 
doméstico y la segunda razón, es que nosotros no hacemos vertimientos a 
ninguna fuente de agua”47; PANACA utiliza campos de infiltración para realizar sus 
vertimientos, de manera tal que se filtren naturalmente en el suelo.  
 
                                                 
46
 Entrevista con Marco Tulio. Empleado del Zoológico Matecaña. Julio de 2008 
47
 Entrevista con Yorledis ramos. Empleada del Parque y Encargada de Calidad del Parque. Abril 
de 2008 
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Las fotografías que se presentan a continuación hacen referencia al tanque de 
sedimentación, tanque estercolero (fotografías 2 y 3), del Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria PANACA, y los potreros que son fertilizados con el agua 
proveniente de estos tanques. 
 
 
Fotografía Nº 2 Tanque de sedimentación PANACA 
 
Tomada Por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Fotografía Nº 3 Tanque estercolero PANACA 
 
Tomada Por Maria Eugenia Puerta 
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Fotografía Nº 4 Potreros PANACA 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
En el Centro Vacacional y Recreativo Comfamiliar Risaralda actualmente se 
encuentra en desarrollo un programa de producción más limpia enfocado a la 
parte de manejo de los residuos sólidos, en el sector de la Granja de Noe, de igual 
forma se enfoca en el ahorro de agua por parte de los animales a través de la 
utilización de “chupos”  que son colocados en las cocheras, los corrales de las 
cabras, ovejas y conejos donde el animal solo toma lo necesario para no 
desperdiciar el líquido.  
 
 
Fotografía Nº 5 Sistema de Ahorro de Agua Comfamiliar Risaralda. 
 
 
Tomada por Yuli Paola Ruiz 
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El Parque del Café aunque no cuenta con programas de UEA se encuentra en la 
tarea de diseñar un tanque que pueda reutilizar el agua proveniente de la montaña 
acuática, una de sus mayores atracciones, ya que el gasto que esta representa en 
cuanto a este recurso, es relativamente alto según lo manifiesto Lina Henao48 
puesto que en esta atracción se maneja botes, que al descender del punto más 
alto de la montaña produce un desplazamiento de agua haciendo que el nivel de la 
misma baje rápidamente, sin embargo no se tienen datos acerca del consumo de 
este recurso. 
 
El zoológico Matecaña no cuenta con un programa de UEA establecido como tal; 
aunque sus baterías sanitarias poseen dispositivos de ahorro de agua, sigue 
siendo considerable el consumo de este recurso que el parque requiere para el 
mantenimiento de los animales, si se tiene en cuenta que son varias los aspectos 
demandantes de este recurso, como el cambio permanente de agua a algunos 
animales requieren por ejemplo: el Sasín (Antílope) consume 40 litros de agua por 
día, el elefante de 70 -90 litros de agua al día, y el hipopótamo al que se le debe 
cambiar el agua del estanque día de por medio; sin embargo, cuando esta agua 
sobra se riega sobre unos pastos que se encuentran ubicados en la parte de atrás 
del parque, que son destinados para la alimentación de los animales, como 
manera abono, al igual que se utiliza el excremento de los elefantes. 
 
El siguiente cuadro ilustra cuales de los establecimientos tienen programas de 
ahorro y uso eficiente del agua: 
 
 
Cuadro Nº 3. Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua Grandes operadores 
PROGRAMAS USO EFICIENTE DEL 
AGUA 
ESTABLECIMIENTOS 
PANACA 
 
PARQUE DEL 
CAFÉ 
ZOOLÓGICO 
MATECAÑA 
CENTRO 
RECREATIVO Y 
VACACIONAL 
COMFAMILIAR 
RISARALDA 
SI 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
Dentro del Parque Nacional de Cultura Agropecuaria, la actividad que más 
demanda agua es el lavado permanente de los corrales de  Porcicultura con el fin 
de eliminar olores. Para Comfamiliar Risaralda aunque posee varias piscinas, 
estas representan un gasto considerable de agua aunque nunca es cambiada y 
según funcionarios del Parque el gasto más representativo se ve reflejado en la 
                                                 
48
 Entrevista con Lina Henao. Empleada Parque del Café. Febrero.2008 
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utilización de los baños, por ser este establecimiento un centro con fines de 
recreación; en el sector de la Granja de Noe que hace parte de Comfamiliar 
Risaralda se tiene que el lavado de los corrales donde están ubicados los cerdos 
es la actividad más demandante de agua, ya que se realiza tres veces en el día. 
 
El cuadro No 4 resume las actividades que más demandan agua en los grandes 
operadores: 
 
 
Cuadro Nº 4 Actividades que demandan agua Grandes operadores 
ACTIVADES 
DEMANDANTES DE 
AGUA 
ESTABLECIMIENTOS 
PANACA PARQUE DEL CAFÉ 
ZOOLÓGICO 
MATECAÑA 
CENTRO 
RECREATIVO Y 
VACACIONAL 
COMFAMILIAR 
RISARALDA 
LAVADO DE LOS 
CORRALES X   X 
MONTAÑA ACUÁTICA  X   
CAMBIO DE AGUA 
ANIMALES   X  
BAÑOS    X 
 
 
En cuanto al manejo y disposición de las aguas residuales se encontró que 
PANACA, Parque del Café, Centro Vacacional Recreativo Comfamiliar Risaralda, 
realizan un tratamiento para mejorar la calidad del agua residual antes de ser 
vertida ya sea a una fuente de agua como en el caso del Parque del Café, o a al 
suelo por medio de campos de infiltración caso de PANACA; el zoológico 
Matecaña no realiza tratamiento de agua, simplemente éste se encuentra 
conectado a la red de alcantarillado municipal. 
 
Las fotografías que se muestran a continuación hacen parte del humedal artificial 
empleado en el Parque Nacional del Café para el tratamiento de las Aguas 
residuales y uno de los pozos sépticos de éste mismo parque (fotografías 6 y 7), y 
igualmente se presenta la parte de la planta de tratamiento para aguas residuales 
del centro Vacacional y Recreativo Comfamiliar Risaralda. 
 
El cuadro Nº 5 resume el tipo de tratamiento para aguas residuales que tienen los 
establecimientos. 
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Fotografía Nº 6 Humedal para el tratamiento de las aguas residuales-Parque del Café 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta  
 
 
 
Fotografía Nº 7 Pozo Séptico-Parque del Café 
 
  
Tomada por Maria Eugenia Puerta  
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Fotografía Nº 8 Planta de aguas residuales-Comfamiliar Risaralda 
 
 
Tomada por Yuli Paola Ruiz. 
 
 
 
Fotografía Nº 9 Floculador planta de tratamiento-Comfamiliar Risaralda 
 
 
Tomada por Yuli Paola Ruiz. 
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Cuadro Nº 5 sistema de tratamiento de Aguas Residuales Grandes Operadores 
TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES 
ESTABLECIMIENTOS 
PANACA PARQUE DEL CAFÉ 
ZOOLÓGICO 
MATECAÑA 
CENTRO 
RECREATIVO Y 
VACACIONAL 
COMFAMILIAR 
RISARALDA 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL   X  
POZO SÉPTICO  X   
PLANTA DE 
TRATAMIENTO X X  X 
 
 
Para el manejo de residuos sólidos, se tiene que PANACA  posee un programa de 
manejo de residuos sólidos, donde se realiza separación el la fuente consistente 
en la clasificación del material inorgánico y orgánico, depositados en recipientes 
con bolsas negras y grises respectivamente las cuales se encuentran situadas en 
todas las estaciones.  
 
Por un lado se almacena y se pesa los residuos inorgánicos; y por el otro los 
residuos orgánicos son dirigidos a  una zona de compostaje y lombricultivo donde 
se procesa y transforma todo el material orgánico que se recoge en cada estación 
del parque para posteriormente convertirla en abono para los cultivos.  
 
 
Fotografía Nº 10 Recipientes donde se depositan los Residuos Sólidos de acuerdo a la clasificación PANACA 
 
 
Tomada Por Maria Eugenia Puerta 
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Fotografía Nº 11 Zona de Compostaje PANACA 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Contrario a PANACA, el Parque del Café no tiene recipientes para cada tipo de 
material, lo que se hace es que los residuos sólidos son almacenados en una 
bodega y se contrata una persona para que ella haga la clasificación y respectiva 
separación, lo que implicaría un disminución en la calidad de aquellos residuos 
que pueden ser reutilizados. 
 
 
Fotografía Nº 12 Zona de almacenamiento de residuos sólidos-Parque del Café 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
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El zoológico Matecaña se lleva a cabo un programa de reciclaje que consiste en 
canecas divididas  por colores para  clasificar las basuras: caneca de tapa azul 
para elementos ordinarios, caneca de tapa verde para elementos plásticos; sin 
embargo, no se le hace ningún tratamiento o reutilización a las sobras de comidas 
de los animales, aunque se tiene proyectada una compostera que permita darle 
uso a todos esos desechos. Los desechos de los animales tanto sus excrementos 
como los residuos de comida son guardados en bolsas negras y depositados en el 
basurero.  
 
Comfamiliar Risaralda se encuentra realizando programas de reciclaje interno, por 
medio de la división de canecas de basura por colores para la clasificación de los 
residuos, este programa es complementado por medio de actividades de 
educación ambiental realizadas por mimos donde se les enseña a los visitantes 
como y donde depositar los diferentes tipos de residuos; a la par se están llevando 
a cabo con la Universidad Tecnológica  de Pereira y la Facultad de Ciencias 
Ambientales programas de Producción más Limpia.  
 
El parque hace la recolección de sus residuos sólidos de todo el área de 
recreación y restaurantes; la empresa ETESA es la encargada de la recolección 
dos o tres veces por semana; de igual forma los residuos  especiales que salen de 
la enfermería los recoge EMDEPSA; la recolección interna es realizada por una 
persona exterior al Parque los días Viernes a lunes y se hace por medio de un 
remolque; para los residuos sólidos generados en la granja de Noé se tiene un 
sistema interno de reciclaje  en el que se recolecta todo lo que se puede reciclar y 
se le entrega a la persona encargada; esto no sucede con los envases de los 
insecticidas que fueron utilizados en las fumigaciones ya que a estos se les debe 
hacer un tratamiento que se denomina “triple lavado”, aquí se perforan los 
envases para que no vallan a tener ningún otro uso.   
 
Fotografía Nº 13 Recipiente donde se depositan lo residuo sólidos de acuerdo a su clasificación 
Comfamiliar Risaralda 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada por Yuli Paola Ruiz 
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El siguiente cuadro muestra el manejo de los residuos sólidos en los 
establecimientos turísticos, de acuerdo a la recolección, separación y 
almacenamiento de los mismos 
 
 
 
Cuadro Nº 6 Manejo de residuos sólidos Grandes operadores 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ESTABLECIMIENTOS 
PANACA PARQUE DEL CAFÉ 
ZOOLÓGICO 
MATECAÑA 
CENTRO 
RECREATIVO Y 
VACACIONAL 
COMFAMILIAR 
RISARALDA 
RECOLECCIÓN PROPIO X   X 
MUNICIPAL  X X  
SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE 
SI X  X X 
NO  X   
ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
BODEGA  X X  
AIRE LIBRE     
OTRO X   X 
 
 
9.2 MEDIANOS OPERADORES TURISTICOS 
 
Corresponden a establecimientos que manejan un volumen de personas de 
aproximadamente 1000 personas por mes. 
 
 Los sitios visitados que se ubican dentro de esta categorización son:  
 
 Quindío: Ecohotel Santa Bárbara ubicado en el municipio de Circasia, la 
Granja de Mamá Lulú en el municipio de Quimbaya, Cabañas Las Palmas 
de Filandia en el municipio de Filandia 
 
 Valle del Cauca: la Finca Hotel el Bosque del Samán en el municipio de 
Alcalá.  
 
A excepción de Mamá Lulú, estos establecimientos brindan servicio de alojamiento 
a todo tipo de turistas, puesto que las personas que llegan a la Granja arriban con 
fines pedagógicos, como lo afirma Alexander Flores Forero49. 
 
El servicio de acueducto es prestado por diferentes empresas, se tiene que para el 
Bosque del Samán este servicio es brindado por la empresa de acueducto 
ACUAVALLE pero esta agua no es potable por lo que se debe comprar botellones 
                                                 
49
 Entrevista con Alexander Flores Forero. Empleado de la granja. 9 de mayo de 2008 
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para poder cumplir con las necesidades del establecimiento; Ecohotel Santa 
Bárbara posee planta de tratamiento propia cuya agua se utiliza para el desarrollo 
de sus actividades principales como el restaurante, y demás que requieran el uso 
de agua potable; no obstante el comité de cafeteros también les brinda este 
servicio, y se emplea para actividades como el regadío de jardines, el lavado de 
pisos, entre otros.  
 
Fotografía Nº 14 Planta de purificación-Ecohotel Santa Bárbara 
 
 
Tomada por María Eugenia Puerta 
 
 
El servicio de acueducto para Cabañas las Palmas de Filandia es brindado por la 
empresa municipal de acueducto; para la Granja de Mamá Lulú el servicio es 
prestado por un acueducto rural, sin embargo, como el propósito de la granja es 
ser autosuficiente, “se encuentra en un proceso de construcción para tener un 
lugar en el que se pueda subir agua desde el nacimiento”50.Estos establecimientos 
pagan una factura establecida que varia de acuerdo al consumo aparentemente, 
pero esto no es del todo cierto ya que no poseen medidores de agua para 
determinar el consumo real de agua, a excepción de Cabañas Las Palmas de 
Filandia que si posee este tipo sistema. 
 
Al interior de estos establecimientos se tiene que únicamente La Granja de Mamá 
Lulú tiene implementado programas de uso eficiente y ahorro de agua a través de 
la utilización del agua residual proveniente de las cocinas y los lavamanos, que 
después de pasar por un tratamiento se utilizan para irrigar las plantas que son 
consumidas por los animales, al igual que hacen uso de las aguas lluvias 
almacenada en el estanque de peces, esta agua es empleada irrigar los cultivos 
                                                 
50
 Ibíd. 
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que son directamente para el consumo de la familia, para el lavado de las 
cocheras y el establo. Aunque, Ecohotel Santa Bárbara no tiene un programa para 
el uso eficiente y ahorro de agua, tiene dentro de sus proyectos crear una planta 
de tratamiento de agua para recolectar las aguas grises y luego destinarlas a 
sistemas de riego de las plantas y los cultivos. 
 
Los cuadros Nº 7y Nº 8 hacen referencia al servicio de acueducto prestado a los 
establecimientos turísticos y a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
 
 
Cuadro Nº 7 Servicio De Acueducto Medianos Operadores Turísticos 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA HOTEL BOSQUE 
DEL SAMÁN 
LA 
PEQUEÑA 
GRANJA DE 
MAMA LULU 
ECOHOTEL 
SANTA 
BARBARA 
FINCA HOTEL CABAÑAS 
PALMAS DE FILANDIA 
PROPIO 
  X  
MUNICIPAL X   X 
RURAL-
COMITE DE 
CAFETEROS 
    
RURAL 
 X   
 
 
Cuadro Nº 8.Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua Medianos Operadores 
PROGRAMAS DE 
USO EFICIENTE DEL 
AGUA 
 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA HOTEL 
BOSQUE DEL 
SAMÁN 
LA PEQUEÑA 
GRANJA DE 
MAMA LULU 
ECOHOTEL 
SANTA 
BARBARA 
FINCA HOTEL 
CABAÑAS 
PALMAS DE 
FILANDIA 
SI 
 X   
NO X  X X 
NS/NR 
    
 
 
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, se tiene que tanto La Granja de 
Mamá Lulú como Ecohotel Santa Bárbara poseen una  planta de tratamiento para 
aguas residuales, y tanto Cabañas Las Palmas de Filandia como El Bosque del 
Samán sólo tiene pozos sépticos como forma de tratamiento para las aguas 
residuales.  
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Fotografía Nº 15 Pozo Séptico planta de tratamiento-Ecohotel Santa Bárbara 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Fotografía Nº 16 Esquema Planta de tratamiento de las aguas residuales-Granja de Mamá Lulú 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
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Fotografía Nº 17 Pozo Séptico-Cabañas Las Palmas de Filandia 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Los siguientes cuadros muestran el tipo de tratamiento que tiene cada uno de los 
establecimientos para las aguas residuales y cuales son las actividades más 
demandantes del recurso hídrico. 
 
  
Cuadro Nº 9 Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Medianos Operadores 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA HOTEL 
BOSQUE DEL 
SAMÁN 
LA PEQUEÑA 
GRANJA DE 
MAMA LULU 
ECOHOTEL 
SANTA 
BARBARA 
FINCA HOTEL 
CABAÑAS 
PALMAS DE 
FILANDIA 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPAL     
POZO SEPTICO X X X X 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
 X X  
 
 
Cuadro Nº10 Actividades Más demandantes de Agua Medianos Operadores 
ACTIVIDADES DEMANDANTES 
DE AGUA 
 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA 
HOTEL 
BOSQUE DEL 
SAMÁN 
LA PEQUEÑA 
GRANJA DE 
MAMA LULU 
ECOHOTEL 
SANTA 
BARBARA 
FINCA 
HOTEL 
CABAÑAS 
PALMAS DE 
FILANDIA 
LAVADO DE ESTABLOS X    
MANTENIMIENTO DE PISCINA 
    
BAÑOS X    
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MANTENIMIENTO ANIMALES 
DE GRANJA X X   
LAGOS DE PESCA 
   X 
ACTIVIDADES DE COCINA 
  X  
 
 
Como se puede observar el Bosque del Samán es el establecimiento que posee 
más actividades que requieren de agua, puesto que este establecimiento cuenta 
con animales de granja como: yeguas, caballos, burros, y terneros; a todos estos 
animales se les cambia el agua diariamente, aunque los que mayor consumo de 
agua demandan son los bovinos quienes utilizan cuatro baldes de agua diarios 
(aproximadamente veinte litros diarios), el aseo a los lugares donde permanecen 
estos animales se realiza con manguera, lo podría convertirse en un uso 
ineficiente del recurso si su utilización es realizada de manera desordenada e 
incontrolada. 
 
En cuanto al manejo de residuos sólidos que estos establecimientos realizan, se 
encontró que todos realizan clasificación de los diferentes tipos de residuos, 
puesto que los residuos orgánicos son utilizados para abonar los diferentes 
cultivos que adicionalmente tienen estos lugares, en el caso de Cabañas la 
Palmas de Filandia son utilizados para alimentar algunos animales y como abono 
para los pastos. 
 
 
Fotografía Nº 18 Recipientes clasificados de acuerdo al tipo de residuo sólido-Ecohotel Santa 
Bárbara 
 
 
Tomada Por Maria Eugenia Puerta 
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Fotografía Nº 19 Recipientes para Residuos sólidos-El Bosque del Saman 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Fotografía Nº 20 almacenamiento de los residuos sólidos-Granja de Mamá Lulú 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
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Fotografía Nº 21 Zona de composaje-El Bosque del Saman 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
El siguiente cuadro ilustra el manejo de resíduos sólidos de los Medianos 
operadores turísticos  
 
 
Cuadro Nº 11 Manejo de Residuos Sólidos Medianos Operadores 
 
 
9.3 PEQUEÑOS OPERADORES TURÍSTICOS. 
 
A esta clasificación corresponden las fincas de recreo que ofrecen servicio de 
alojamiento; son establecimientos muy pequeños de no más de dos hectáreas, las 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA 
HOTEL 
BOSQUE 
DEL SAMÁN 
LA 
PEQUEÑA 
GRANJA DE 
MAMA LULU 
ECOHOTEL 
SANTA 
BARBARA 
FINCA HOTEL 
CABAÑAS 
PALMAS DE 
FILANDIA 
RECOLECCIÓN PROPIO X X X X 
 MUNICIPAL 
    
SEPARACIÓN EN LA FUENTE 
 
SI X X X X 
NO 
    
 
ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
BODEGA X    
AIRE LIBRE 
 X X X 
CANECAS     
OTROS 
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fincas de recreo visitadas fueron Finca La Chagra en el municipio de Montenegro, 
Finca Hotel Villa Juliana en el municipio de Alcalá- Valle del Cauca, Finca Hotel 
Cabañas del Edén en Filandia –Quindío, y Finca Hotel Bahía J.R en el municipio 
de Circasia departamento del Quindío. 
 
Algunos de estos establecimientos se destacaron por la sencillez de sus 
instalaciones; pareciera como si su construcción respondiera a una necesidad 
inmediata de obtener  ingresos económicos, y también como respuesta a la 
creciente actividad turística del departamento del Quindío. 
 
El comité de Cafeteros les brinda el servicio de acueducto, salvo a Cabañas del 
Edén cuyo servicio es prestado por un acueducto veredal; adicionalmente Bahía 
J.R le realiza un tratamiento con ozonizadores puesto que según José Javier 
Peña51 encargado del cuidado de establecimiento “esa agua no es potable, por lo 
que  tenemos ozonizadores para tratar el agua”.  
 
El siguiente cuadro muestra el servicio de acueducto prestado a los pequeños 
operadores. 
 
 
Cuadro Nº 12 Servicio de Acueducto Pequeños Operadores 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA 
HOTEL 
CABAÑAS 
DEL 
EDEN 
FINCA LA 
CHAGRA 
FINCA 
VILLA 
JULIANA 
FINCA BAHÍA 
J.R 
ACUEDUCTO 
 
 
PROPIO 
    
MUNICIPAL     
RURAL-COMITE 
DE CAFETEROS  X X X 
RURAL X    
MICROMEDICIÓN SI 
 X X  
 NO X   X 
      
 
 
Salvo Bahía J.R y Cabañas del Edén poseen sistemas de medidores que 
determinan el consumo mensual de agua, sin embargo al momento de conocer el 
volumen consumido, por parte de los establecimientos no fue posible puesto que 
no se encontraban registros que sustentaran los datos.  
 
 
 
 
                                                 
51
 Entrevista con José Javier Peña. Administrador de la Finca Bahía JR. Mayo de 2008 
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Fotografía Nº 22 Medidor de Agua-Finca la Chagra 
 
 
Tomada Por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Fotografía Nº 23 Medidor de agua-Finca Villa Juliana 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Estos establecimientos, por ser muy pequeños no tienen ningún tipo de programa 
para el ahorro de agua, teniendo en cuenta que hay actividades que requieren un 
consumo relativamente alto de este recurso, como el cambio de agua del Jacuzzi, 
para la Finca Hotel de Villa Juliana, al igual que llenado de las piscinas para la 
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Finca la Chagra y Cabañas del Edén, el restaurante para Bahía J.R. La siguiente 
tabla muestra cuales son las actividades que más requieren agua para su 
realización. 
 
 
Cuadro Nº 13 Actividades Demandantes de Agua Pequeños Operadores 
ACTIVADES DEMANDANTES DE AGUA 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA 
HOTEL 
CABAÑAS 
DEL EDEN 
FINCA LA 
CHAGRA 
FINCA 
VILLA 
JULIANA 
FINCA 
BAHÍA J.R 
BAÑOS X X X X 
LLENADO DE PISCINAS X X   
LAVADO DEL JACUZZI 
  X  
RESTAURANTE 
   X 
 
 
En cuanto a tratamiento de aguas residuales se tiene que poseen únicamente 
pozos sépticos, a los cuales se les hace mantenimiento aproximadamente dos 
veces por año. Al ser establecimientos muy pequeños el volumen de residuos 
generados es poco, estos establecimientos, a excepción de la Chagra no hacen 
ningún tipo de separación ni clasificación. 
 
Los cuadros 14 y 15 referencian el tipo de tratamiento de agua y el manejo de 
residuos sólidos: 
 
 
Fotografía Nº 24 Pozo séptico-Finca la Chagra 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
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Fotografía Nº 25 Pozo séptico-Finca Villa Juliana 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Fotografía Nº 26 Pozo séptico-Cabañas el Edén 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
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Fotografía Nº 27 Pozo Séptico-Bahía JR. 
 
 
Tomada por Maria Eugenia Puerta 
 
 
Cuadro Nº 14 Tratamiento Aguas Residuales Pequeños Operadores 
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA HOTEL 
CABAÑAS 
DEL EDEN 
FINCA LA 
CHAGRA 
FINCA 
VILLA 
JULIANA 
FINCA 
BAHÍA J.R 
ALCANTARILLADO MUNICIPAL     
POZO SÉPTICO X X X X 
PLANTA DE TRATAMIENTO     
 
 
Cuadro Nº 15 Manejo de Residuos Sólidos Pequeños Operadores 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ESTABLECIMIENTOS 
FINCA 
HOTEL 
CABAÑAS 
DEL EDEN 
FINCA LA 
CHAGRA 
FINCA 
VILLA 
JULIANA 
FINCA BAHÍA J.R 
RECOLECCIÓN PROPIO     
MUNICIPAL X X X X 
SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE 
SI  X   
NO X  X X 
ALMACENAMIENTO DE BODEGA X    
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RESIDUOS SÓLIDOS AIRE LIBRE     
CANECAS    X 
OTRO  X X  
 
 
9.4 MATRIZ DOFA 
 
La implementación de esta herramienta para el análisis de la información 
recolectada permite determinar tanto las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades que trae consigo el turismo; puesto que este en algunos caso ha 
crecido de manera desequilibrada ocasionando un gran impacto ambiental, 
representado en la degradación de los suelos y del agua, lo que podría tener un 
efecto negativo en el turismo puesto que habría un estancamiento en su 
crecimiento al tener como uno de sus limitantes la escasez de este recuso. 
 
Esta matriz es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones 
viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones 
estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe 
encontrar en la realidad misma del sistema.  
 
9.4.1 MATRIZ DOFA, ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS. 
 
Esta matriz si bien es para los establecimientos turísticos visitados durante el 
ejercicio de este trabajo, también contiene componentes a evaluar en cuanto a la 
utilización del recurso hídrico en los mismos; puesto que uno de los elementos 
importantes para el buen funcionamiento de los sitios es el agua;  que podría 
convertirse en un limitante de estos. 
 
 
Tabla Nº 5 Matriz DOFA 
FORTALEZAS 
1. Solidez económica adquirida a 
lo largo del tiempo 
2. Altamente competitivos. 
3. Infraestructura necesaria para 
la realización de sus actividades. 
4. En algunos se  mantiene flujo 
de constante de visitantes en 
cualquier época del año. 
5. En algunos establecimientos se 
realiza actividades de capacitación 
en cuanto al manejo del agua y de 
residuos sólidos. 
6. Importante desarrollo de 
DEBILIDADES: 
1. Algunos parques no cuentan 
con agua potable. 
2. Algunos no cuentan con un 
tipo de tratamiento para aguas 
residuales. 
3. Algunos no poseen 
programas de ahorro y uso 
eficiente del   agua. 
4. En algunos establecimientos 
se evidencia la prioridad de 
mantener ingresos económicos, 
antes que el cuidado del agua. 
5. Uso de altos volúmenes del 
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parques temáticos en la zona 
cafetera del país. 
7. En la mayoría se realizan 
reciclaje.  
8. contribución a la disminución     
del desempleo en los municipios 
donde se encuentran ubicados. 
recurso. 
6. En algunos casos, la 
capacidad instalada turística es 
insuficiente. 
7. No hay disponibilidad de 
información detallada de calidad 
y cantidad de recurso hídrico 
antes y después de su uso. 
 
  
 
OPORTUNIDADES 
1. se evidencia un aumento hacia 
el turismo rural, que ofrece 
servicios diferentes al 
tradicional (sol y playa). 
2.  Impulso de Colombia, como 
destino turístico a nivel 
internacional 
3. para el periodo 2006-2015, se 
espera un crecimiento real 
anual de 4.5% en la demanda 
por viajes y turismo en 
Colombia 
4. Exención de impuestos a  la 
renta por 30 años, otorgada por 
el gobierno nacional para la 
construcción de nuevos hoteles 
o ampliación de hoteles 
existentes. 
 
AMENAZAS 
1. La inseguridad sigue siendo 
un factor predominante entre los 
turistas internacionales y 
algunos nacionales. 
2. El calentamiento global, y el 
deterioro de los recurso, entre 
ellos el agua. 
3. Escasez de Agua, como 
limitante en el crecimiento de 
esta actividad, al igual que el 
pago por este recurso no es 
acorde con la cantidad utilizada, 
ya que algunos 
establecimientos, tiene una 
tarifa de pago establecida 
independientemente del gasto. 
4. Disminución de la oferta 
natural. 
5. No existe un  control sobre 
la aparición de nuevos 
establecimientos cuya           
principal actividad sea el 
turismo, lo que podría generar 
un impacto negativo en el uso 
de los recursos. 
 
 
Es evidente que el turismo se ha considerado como una fuente importante de 
ingresos para algunas regiones,  sin embargo, es notoria la  falta de articulación 
de algunas políticas del sector que permitan velar por el buen uso de los recursos 
naturales; que limitarían el crecimiento de esta actividad económica que cada día 
cobra más fuerza. Es el poco control que existe sobre la constitución de nuevos 
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establecimientos, ya sean finca hoteles, fincas de recreo, etc. Esto se puede 
evidenciar en el municipio de Alcalá en el departamento del Valle del Cauca, tal 
como lo afirma el Señor Gustavo Antonio Rubio funcionario de la alcaldía de 
Alcalá –Valle: “Estos establecimientos que se generan lo único que hacemos es 
visitarlos y decirles que deben estar inscritos en la cámara de comercio, deben de 
tener todo lo de ley, y deben acercarse a tesorería para los impuestos (...), 
nosotros en cuanto al acueducto no tenemos problema si algo tiene Alcalá es 
agua” 52 . 
 
Otro punto a resaltar dentro de este análisis, es la prestación del servicio de 
acueducto, que en algunos casos, no es el óptimo ya que como lo manifestaron 
algunos de los entrevistados el agua no es potable; aunque la tarifa a pagar tenga 
una variación de acuerdo a la época del año, está no es real ya que en la mayoría 
de los casos no se cuenta con medidores de agua que arrojen resultados reales. 
Lo que se traduce en un uso no adecuado del recurso. 
 
 
9.5 DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
 
Durante el desarrollo del proyecto se generaron ciertos vacios en cuanto a la 
obtención de información, lo que puede constituir una debilidad para la formulación 
de la propuesta; sin embargo esta propuesta es un primer paso dentro de lo que 
podría ser un plan estructurado para la gestión integral del recurso hídrico 
enfocado al sector turístico. 
 
Una de las dificultades presentadas en la obtención de información fue la 
“prevención” por parte de las personas encargadas de los lugares visitados en 
especial en los medianos y grandes operadores turísticos, en cuanto al 
funcionamiento técnico tanto de los sistemas de tratamiento para agua residual 
como para potabilización, y registros sobre estudios de calidad de agua potable y 
residual. 
 
Otro punto a resaltar en cuanto a los pequeños operadores turísticos es que en la 
mayoría de esto se entrevistó a los trabajadores encargados del cuidado del 
establecimiento, quienes no pudieron responder de manera clara a algunas 
preguntas puesto que no tenían conocimiento sobre el funcionamiento del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52
 Entrevista con Gustavo Antonio Rubio. Funcionario de la alcaldía de Alcalá –Valle. Julio. 2008. 
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10. CAPITULO IV 
PROPUESTA INDICADORES 
 
10.1 INDICADORES 
 
Este capítulo contiene la elaboración de una serie de indicadores como propuesta 
para la evaluación de la gestión del recurso hídrico por parte del sector turismo en 
la zona de estudio, estos indicadores permitirán tener un acercamiento sobre la 
relación del turismo con el recurso. Asimismo, el desarrollo de éstos ayudará a la 
planificación futura del sector en cuanto a la gestión del recurso hídrico, 
considerando un planteamiento a largo plazo del destino turístico. 
 
La realización de los indicadores responde a la información recolectada durante el 
desarrollo de esta tesis, sin embargo, es bueno aclarar que se hace necesario 
seguir produciendo y actualizando información que permita ir perfeccionando la 
creación del sistema de indicadores, para tener un acercamiento real sobre la 
situación del agua en el turismo, puesto que contar con la presencia de 
indicadores permite: 
 
  Mejorar de la adopción de decisiones - disminución de los riesgos o 
costos. 
 
  Detección de los problemas emergentes - posibilidad de prevención. 
 
 Identificación de las repercusiones - posibilidad de adoptar medidas 
correctivas en caso de necesidad. 
 
 Evaluación de los resultados de la aplicación de planes y la realización de 
actividades de gestión - evaluación de los progresos realizados en el camino 
hacia un desarrollo sostenible del turismo. 
  
 Reducción del riesgo de la comisión de errores en la planificación - 
determinación de los límites y las oportunidades. 
 
 Mayor responsabilidad – el suministro de información fidedigna al público 
y otras partes interesadas del sector fomenta la responsabilidad y su 
prudente utilización en la adopción de decisiones. 
 
 Una vigilancia constante puede permitir una mejora continua 
incorporación de soluciones a la gestión53. De acuerdo a la información 
                                                 
53
 Galina, R. Miguel, Rodríguez, D. Luisa de los Ángeles, López, B. Eduardo.2007. Evaluación De 
Indicadores De Turismo Sostenible En Instalaciones Extrahoteleras. Estudio De Caso. En 
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recolectada, Colombia, cuenta con indicadores económicos que evalúan la 
competitividad del sector; tales como: 
 
 Número de turistas extranjeros 
 Tasas de turistas extranjeros 
 Porcentaje de participación del sector en el PIB 
 Tasa de crecimiento del PIB del sector 
 Monto en las divisas por recepción de turismos (millones de US$) 
 Tasa de crecimiento de las divisas por recepción del turismo 
 Tasa de crecimiento de la participación sectorial en las exportaciones 
 Número de empleos generados por el sector 
 Tasa de crecimiento de empleos generados por el sector54 
 
Estos indicadores permiten tener un acercamiento en cuanto al comportamiento 
económico del sector; por lo que se aborda parte de la realidad de esta actividad 
económica. Los indicadores propuestos tienen como referencia base el texto: 
“Sistema de Indicadores Territoriales para un Destino Turístico”55 propuestos para 
el territorio español. Estos indicadores integran áreas claves como la 
sostenibilidad, la calidad turística integral, y la del gobierno local; sin embargo 
como el propósito de este trabajo es definir la relación que tiene el turismo con el 
recurso hídrico, los indicadores a proponer hacen referencia a esta relación. 
 
De igual forma se tendrán en cuenta otras referencias bibliográficas para 
complementar la propuesta como “Evaluación de Indicadores de Turismo 
Sostenible en Instalaciones Extrahoteleras”56 y  “Desarrollo de un Modelo de 
Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo”57. 
 
                                                                                                                                                     
http://www.gestiopolis.com/otro/indicadores-de-turismo-sostenible.htm. Galina, R. Miguel, 
Rodríguez, D. Luisa de los Ángeles, López, B. Eduardo.2007. Evaluación De Indicadores De 
Turismo Sostenible En Instalaciones Extrahoteleras. Estudio De Caso. En:                                               
http://www.gestiopolis.com/otro/indicadores-de-turismo-sostenible.htm. 
54
 Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 2003. Plan Sectorial de Turismo 2003-
2006.Dirección de turismo. Presentación power point. febrero 
55
 Bermejo, M, Ana & Gallego, G. Inmaculada. 2005. Sistema de Indicadores Territoriales Para Un 
Destino Turístico: Taller 1 presentación Andalucía. Conferencia de la OMT La cuenta satélite de 
turismo (CST): Comprender el turismo y diseñar estrategias Iguazú, Argentina/Brasil/Paraguay. 
Octubre. 
56
 Galina, R. Miguel, Rodríguez, D. Luisa de los Ángeles, López, B. Eduardo.2007. Evaluación De 
Indicadores De Turismo Sostenible En Instalaciones Extrahoteleras. Estudio De Caso. En:                                               
http://www.gestiopolis.com/otro/indicadores-de-turismo-sostenible.htm. Galina, R. Miguel, 
Rodríguez, D. Luisa de los Ángeles, López, B. Eduardo.2007. Evaluación De Indicadores De 
Turismo Sostenible En Instalaciones Extrahoteleras. Estudio De Caso. En:                                               
http://www.gestiopolis.com/otro/indicadores-de-turismo-sostenible.htm. 
57
 Secretaría de Turismo.2008.Desarrollo de un Modelo de Indicadores de Sustentabilidad para el 
Turismo.México.Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Modelo_Tipo  
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10.2 FORMULACIÓN 
 
Dentro de los temas que componen el sistema de indicadores para determinar la 
sustentabilidad del turismo se encuentran: el Entorno Socioeconómico, Desarrollo 
Urbano, infraestructura Turística y Medio Ambiente58; éstos dan como resultado un 
análisis integral de la situación real del turismo, si bien esto es así, también existe 
una división dentro de estos temas, dando como resultado subtemas que 
complementan el análisis de estas variables.  
 
 
Tabla Nº 6 Temas y Subtemas del Sistema de Indicadores  de Sostenibilidad del Turismo 
Fuente: Adaptado de Secretaría de Turismo de México. 2008 
 
Cabe aclarar que para la realización de la propuesta de indicadores que evaluaran 
la Gestión del Recurso Hídrico en el sector turismo se abordo parte del tema de 
Medio Ambiente y aquellos subtemas que se consideraron pertinentes para la 
creación de dichos indicadores cuyo fin es permitir un acercamiento a la relación 
turismo-recurso hídrico. 
  
El crecimiento de la población,  la industrialización, la expansión de la  agricultura 
de regadío en los últimos decenios y la creciente aparición de establecimientos 
turísticos, han provocado un aumento drástico en la demanda de agua. 
 
                                                 
58
 Secretaría de Turismo.2008.Desarrollo de un Modelo de Indicadores de Sustentabilidad para el 
Turismo.México.Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Modelo_Tipo  
Tema Subtema 
Medio Ambiente 
Agua 
Energía 
Recursos flora y fauna 
Aire  
Residuos 
Educación Ambiental 
Entorno Socio-económico 
Beneficios económicos del Turismo: 
Incentivos, exenciones de 
impuestos,etc.  
Impacto Social 
 Infraestructura Turística. Demanda Turística Oferta Turística 
Desarrollo urbano y rural  
Planes y Programas 
Desarrollo urbano Integral y rural. 
Imagen Urbana y rural 
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Por esta razón es necesario la creación de indicadores que permitan, por parte de 
los establecimientos que ofrecen el servicio del turismo, evaluar su desempeño y 
determinar la disponibilidad de agua para la ejecución de sus actividades, con el 
propósito de que éstos creen mecanismos que permitan el buen aprovechamiento 
de este recurso, y así puedan ir mejorando su desempeño y calidad.  
 
Un primer grupo de indicadores están relacionados con la disponibilidad de agua y 
el grado de presión que se tiene sobre la misma; para ello es necesario conocer si: 
 
 Los establecimientos poseen sistema que permitan determinar cual es el 
consumo de agua; 
 
 Poseen registros de los volúmenes consumidos, tanto en el mes de mayor 
consumo como en el de menor; 
 
 Tienen datos sobre consumo de recurso hídrico por visitante día; 
 
 Tienen información sobre su capacidad de carga (capacidad instalada); 
 
 Manejan estadísticas sobre el número de visitantes máximo y medio que 
llegan al lugar; 
 
 Poseen datos sobre el número de habitantes del municipio, ciudad o 
departamento; 
 
 De donde obtienen el servicio de acueducto: si es fuente propia, o el 
servicio es prestado por el municipio, un acueducto rural u otra entidad; 
 
 Si la fuente es propia; realizan tratamiento de potabilización; 
 
 El servicio de agua es continuo o no; 
 
 Si se emplea agua potable en la ejecución de las actividades, cual de 
ellas es la que mayor demanda tiene sobre este recurso. volumen 
consumido. 
 
La obtención de esta información es importante porque estos datos le permitirán al 
establecimiento llevar un control sobre el uso que se le está dando al recuso 
hídrico, detectando las fallas en que está incurriendo, para así realizar las 
acciones correctivas que se traducirán en un buen uso del mismo y en el 
mejoramiento del servicio, representado en una reducción de los costos de 
operación por parte de la implementación de micromedición, la creación y 
ejecución de medidas preventivas y correctivas al conocer cuanto es el consumo 
mensual por turista y por actividad determinando el grado de presión que éste 
realiza sobre el agua. 
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A.Disponibilidad de agua 
 
1.Agua Potable 
 
1.1Continuidad: este indicador hace referencia al número de veces en el que 
el servicio de agua, se interrumpe ya sea por fallas técnicas, mantenimientos, 
etc., en el mes; ese control se puede realizar por medio de la aplicación de un 
formato en el que se adjuntan los datos: 
 
 
Tabla Nº 7 Formato Continuidad del servicio 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO DÍAS CON SERVICIO DÍAS SIN SERVICIO TOTAL MES 
    
 
 
1.2 Consumo de agua: se refiere al volumen de agua mensual consumido por 
el establecimiento; este se expresa en m3/ mes  
 
1.3  Consumo per cápita: Es el consumo que realiza un turista en el día; se 
expresa en  l / turista * día, se halla dividiendo el volumen de agua consumida 
en 30 días sobre el número total de visitantes en el mes. 
 
Consumo per cápita: (Volumen/mes) / (total visitantes/mes) 
 
1.4 Actividades de mayor demanda: Permite conocer por medio de la 
aplicación de una tabla donde se lleve registros sobre el volumen empleado 
para el desarrollo de cada una de las actividades para el buen funcionamiento 
del establecimiento; para esto es necesario llevar un control especifico de los 
requerimientos de agua con mediciones reales de cada actividad llevada a 
cabo dentro del establecimiento. 
 
 
Tabla Nº 8 Formato de registro Actividades demandantes del recurso 
ACTIVIDAD NÚMERO DE 
VECES QUE SE 
REALIZA 
(DÍA,SEMANA,AÑO) 
VOLUMEN 
CONSUMIDO POR 
EL 
ESTABLECIMIENTO 
VOLUMEN 
DE AGUA 
EMPLEADO 
AGUA ES 
POTABLE 
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A Presión Sobre el Recurso 
 
1. Capacidad de Carga: se refiere al número máximo de visitantes que puede 
alojar o recibir un establecimiento, este se puede medir en día, semana, mes o 
año. 
 
2. El índice de estacionalidad: este indicador es una expresión numérica que 
relaciona las cifras de agua consumida en el mes de menor gasto versus el de 
mayor consumo; testimonia el modelo de implantación turístico en el territorio y 
la consiguiente dinámica productiva en cada sistema local, este índice lo que 
pretende mostrar es la  utilización intensiva del alojamiento en una época 
concreta del año y la infrautilización en el resto del año, con los consiguientes 
efectos de demandas muy elevadas en el momento de mayor ocupación e 
irregularidad en los suministros, al igual que demuestra que el consumo de 
agua es casi constante en ciudades estrictamente turísticas. 
 
Índice de estacionalidad = m3 mes menor consumo/m3 mes mayor 
consumo 
 
Los Modelos de implantación turísticos son:  
 
 
Tabla Nº 9 Modelos de Implantación Turístico59 
MODELO USO 
Hotelero Concentrado Vacacional y de Ocio Permanente 
Residencial Extensivo Vacacional y de Ocio Permanente 
Residencial Concentrado Uso Vacacional 
Residencial Concentrado y Aislado Uso Vacacional 
Residencial Concentrado Uso Vacacional 
 
 
3. Presión humana sobre el recurso: densidad poblacional incluyendo los 
turistas, aunque este indicador esta propuesto para una ciudad costera, puede 
ser utilizado para cualquier región; este indicador tiene como variables el área 
en metros cuadrados y el total de la población del territorio. 
 
Presión Humana máxima = m2 de territorio/Población total; donde la 
población total es igual a la población residente + población turística máxima. 
 
Presión Humana media = m2 de territorio/Población Media, donde la 
población media es igual a la población residente + población turística media. 
 
                                                 
59
 Datos tomados del texto “Agua Y Modelo De Desarrollo Turístico: La Necesidad De Nuevos 
Criterios Para La Gestión De Los Recursos”.España.2006. 
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B Tratamiento Aguas Residuales 
 
Un segundo grupo de indicadores, abarca lo relacionado a las aguas residuales, y 
manejo de los residuos sólidos, dentro de los establecimientos, para ello es 
necesario conocer: 
 
 El tipo de agua residual, lugar de vertimiento y volumen; 
 
  Que tipo de tratamiento se le hace al agua; 
 
 Si se hace recirculación de agua, y que volumen de agua esta siendo 
recirculada; 
 
 Si poseen programas de ahorro y uso eficiente del agua; 
 
 Si llevan a cabo programas de educación ambiental dentro del 
establecimiento y cuantos programas han elaborado; 
 
 
1.Tratamiento de agua: En este indicador se podría tener en cuenta el nivel 
de tratamiento al que es sometido el agua residual, en este sentido, se podría 
referir, a un nivel uno como aquel en donde se hace un vertimiento directo, un 
nivel dos se podría entender como la existencia de un sistema básico de 
alcantarillado publico, un tercer nivel que correspondería a un tratamiento 
primario y un cuarto nivel que  se relacionaría a una planta de tratamiento. 
   
Tabla Nº 10 Niveles de tratamiento para las aguas residuales 
TRATAMIENTO DE AGUA. 
Nivel 1 Vertimiento Directo 
Nivel 2 Alcantarillado Publico 
Nivel 3 Tratamiento Primario 
Nivel 4 Planta De Tratamiento 
 
 
2. Volumen Agua Recirculada: Consiste en contabilizar cual es el volumen de 
agua recuperada por unidad de tiempo, de acuerdo al tratamiento empleado. 
 
 
Tabla Nº 11 Registro Agua recirculada 
TRATAMIENTO 
AGUA RESIDUAL 
VOLUMEN 
PRODUCIDO 
VOLUMEN 
RECUPERADO 
TOTAL VOLUMEN 
VERTIDO 
    
3. Programas de uso Eficiente y ahorro del agua: este indicador pretende 
identificar si dentro del establecimiento se han desarrollo actividades que 
optimicen el uso y ahorro del agua, y desde cuando se está empleando. 
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C Residuos Sólidos 
 
Es necesario conocer en cuanto a  residuos sólidos: 
 
 Si se tienen registros sobre el volumen total producido de residuos 
sólidos; 
 
 Si existe una clasificación de los residuos generados, al mismo tiempo 
que son contabilizados; 
 
  Si se hace reciclaje dentro del establecimiento; 
 
1.Generación de Basuras: cantidad generada, expresada en Kg., por el 
establecimiento ya sea en un día, semana, mes o año. 
 
Generación de Basuras = Kg. /unidad de tiempo 
 
2.Generación per cápita: Este indica cual es la cantidad de residuos 
generados por visitante en un día. 
 
3.Manejo de Residuos: El manejo y disposición adecuado de residuos, 
aunado a un programa consolidado de reciclaje interno en cada 
establecimiento, genera la disminución de la contaminación en estos lugares, y 
sus alrededores, además esto proporciona un ahorro debido a la recuperación 
de residuos.  
 
3.1 Disposición de residuos: cual es el tipo de disposición que se hace 
sobre el residuo, es decir si este es almacenado, enterrado o recolectado por 
la empresa de aseo. 
 
3.2 Recuperación de residuos: porcentaje de residuos recuperados tales 
como plástico, papel, residuos orgánicos, vidrio, etc. sobre el total generado 
 
Recuperación de residuos = Kg. de residuos recuperado/ total 
generado)*100 
 
3.3 Continuidad en la recolección: cuantas veces en la semana son 
recolectados los residuos sólidos. 
 
 
Estos indicadores se podrían compilar en una tabla de la siguiente forma: 
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Tabla Nº 12 Formato Residuos Sólidos 
 
 
D Educación Ambiental 
 
1.Programas de Educación Ambiental: Lo que se pretende con la aplicación 
de este indicador es saber cuantas veces se ha realizado programas, 
proyectos, actividades o jornadas de educación ambiental dentro de los 
establecimientos tanto para los visitantes como para los empleados,  si éstos 
han tenido continuidad y si se tienen consignado en memorias lo realizado. 
 
2.Personal capacitado: porcentaje de empleados que han participado en las 
actividades, proyecto, programas o jornadas de educación ambiental, con 
énfasis en el ahorro y manejo adecuado del recurso.  
 
Personal capacitado = (número de empleados capacitados/total)*100 
 
Es importante tener en cuenta, que la implementación de estos indicadores deben 
llevarse a cabo por cada establecimiento; es deber de las autoridades 
competentes realizar el monitoreo de los mismo, son ellas quienes deben sugerir 
los valores estándar que cada indicador requiere; sin embargo algunos de los 
indicadores no aplican para cada uno de los casos. La tabla Nº 13 muestra la 
pertinencia de cada indicador de acuerdo al  tamaño del establecimiento. 
 
 
Tabla Nº 13 Aplicabilidad De Los Indicadores 
INDICADOR 
ESTABLECIMIENTOS 
GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS 
D
IS
PO
NI
B
IL
ID
A
D 
D
E 
A
G
UA
 
A
G
UA
 
PO
TA
B
LE
 
Continuidad  x x x 
Consumo  x x x 
Consumo Per Cápita  x x x 
Actividades De Mayor Demanda  x x  
PR
ES
IÓ
N
 
SO
B
R
E 
R
EC
UR
SO
 
 
Capacidad De Carga  x x x 
Índice De Estacionalidad  x   
Presión Humana Sobre El 
Recurso 
Presión 
Máxima x   
RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERACIÓN GENERACIÓN 
PER CÁPITA 
%RECUPERADO TIPO DE 
RESIDUO 
DISPOSICIÓN 
DE 
RESIDUOS 
RECOLECC
IÓN DE 
RESIDUOS 
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Presión 
Media x   
TR
A
TA
M
IE
N
TO
 
A
G
UA
S 
R
ES
ID
UA
LE
S 
 
Tratamiento De Agua  x x x 
Volumen De Agua Recirculada  x x  
Programas De Uso Eficiente Y 
Ahorro Del Agua  x x  
R
ES
ID
UO
S 
SÓ
LI
D
O
S 
 
Generación De Basuras  x x x 
Generación Per Cápita  x x x 
Manejo De Residuos 
 
Recuperación 
De Residuos x x x 
Disposición 
De Residuos x x x 
 
ED
UC
A
CI
ÓN
 
A
M
B
IE
N
TA
L 
 
 
Continuidad 
En La 
Recolección 
x x x 
Programas De Educación 
Ambiental  x x  
Personal Capacitado  x x  
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11 CAPÍTULO V PROPUESTA LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO HÍDRICO 
 
La formulación de estos lineamientos pretende coordinar la acción de los distintos 
actores que hacen parte del sector turismo y que de una u otra manera se 
encuentran vinculados con el recurso hídrico.  
 
Estos lineamientos se dividen en dos grupos, un primer grupo (lineamientos 
externos) reúne aquellos lineamientos que podrían seguir las autoridades para el 
control de estos establecimientos y un segundo grupo (lineamientos internos) 
están formulados para los establecimientos de acuerdo a clasificación dada en el 
presente trabajo. 
 
11.1 Lineamientos Externos 
 
Como primera medida, se requiere la identificación de los diferentes actores 
sociales que podrían tener injerencia sobre este sector, al igual que  determinar 
las funciones, competencias, límites y responsabilidades especificas para cada 
actor.  
 
11.1.1 Agua 
 
 Actualizar la información referente a la oferta hídrica de la región, por medio 
de la aplicación de muestreos, visitas al lugar, diagnóstico, y demás 
métodos y herramientas que las autoridades consideren pertinentes de 
acuerdo a cada situación. 
 
 Identificar quien presta el servicio de acueducto a los establecimientos, o si 
estos, poseen fuente propia de abastecimiento; si esto es así, determinar si 
le realizan tratamiento y que tipo de tratamiento. 
 
 Actualizar la información referente: al número de acueductos tanto rurales 
como urbanos que existan en la región, la capacidad instalada de los 
mismos, el tipo de tratamiento que le realizan al recurso; cuanto es el cobro 
por tarifa, si posee tanto macromedición como micromedicón. 
 
 Para aquellos acueductos que no cobran una tarifa real, alentarlos para que 
hagan un cobro justo por el servicio de acueducto, al mismo tiempo brindar 
apoyo en cuanto a capacitación y recurso para que mejoren su sistema de 
tratamiento y abastecimiento. 
 
 Crear mecanismos de evaluación de la calidad de agua tanto residual como 
potable y determinar el estándar en cuanto a los requerimientos mínimos
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que el sector turismo, en especial en los establecimientos, deben cumplir; al 
igual que se debe establecer la forma adecuada para que estos puedan 
generar información oportuna que permita un mejor control sobre el manejo 
del recurso, en cuanto a las pérdidas físicas de agua. De igual forma 
establecer mecanismos que controlen las altas tarifas a las personas de 
más escasos recursos, a la vez que se evite el subsidio a quienes estén en 
una mejor posición.   
 
11.1.2 Establecimientos 
 
 Realizar un censo que determine el número de establecimientos turísticos 
que existen en la región y comprobar su legalidad, por medio del Registro 
Nacional de Turismo. 
 
 Incentivar y orientar un uso eficiente del agua a través de la formación de 
una conciencia de uso racional, y una cultura de responsabilidad ciudadana 
referente al pago justo de las tarifas. 
 
 La autoridades competentes generen mecanismos que controlen la 
aparición de nuevos establecimiento turísticos, es decir, que adicionen 
requerimientos para la consolidación de los mismos. 
 
 Promover la recirculación de agua domestica como una forma de ahorro en 
los  costos del establecimiento. 
 
 Recompensar a aquellos establecimientos que hagan un buen manejo del 
agua y de los recursos a través de la promoción de la “buena Imagen” de 
los mismos y posicionándolos dentro del mercado lo que puede incentivar el 
arribo de visitantes  
 
11.1.3 Residuos sólidos 
 
 Proveer la cultura del reciclaje y reutilización en los establecimientos, al 
igual que la creación de programas de educación ambiental con énfasis en 
el recurso hídrico. 
 
 Realizar campañas de reciclaje dentro de los establecimientos, al mismo 
tiempo que los capacitan para el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos como una fuente rica en nutrientes que sirven como abono para 
las plantas y cultivos. 
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11.2 Lineamientos internos 
 
Estos lineamientos se agrupan de acuerdo a la clasificación realizada en el 
presente trabajo, sin embargo algunos pueden ser pertinentes para cada 
establecimiento. 
 
La siguiente tabla muestra algunos lineamientos que pueden seguir los 
establecimientos turísticos, tendientes a una mejor gestión integral del recurso 
hídrico.  
  
Tabla Nº 14 Lineamiento Internos Establecimientos turísticos 
LINEAMIENTOS 
ESTABLECIMIENTOS 
GRANDE MEDIANOS  PEQUEÑOS 
Hacer reconversión en sus sistemas por 
Sistemas Ahorradores De Agua Como Una 
Forma De Reducción En Los Costos Por Pago 
De Tarifa. 
x x   
Tener programas de uso eficiente y ahorro del 
agua. x x x 
Realizar campañas que creen una cultura de 
ahorro dentro del establecimiento. x x x 
Adoptar programas de educación ambiental 
con énfasis en el recurso hídrico x x x 
Mejorar el sistema de disposición de las agua 
residuales x x   
Exigir que el servicio de acueducto sea de 
calidad, es decir que el agua sea potable x x x 
Implementar mecanismo, que permitan 
identificar cuáles son las actividades que mayor 
consumo de agua tienen y a su vez desarrollar 
métodos para medir cual es volumen empleado 
en cada actividad 
x x   
Desarrollar campañas al turista sobre la 
necesidad de una cultura de ahorro de agua-e 
incentivar la misma dentro del establecimiento 
x x x 
Mejora en el sistema de recolección interna de 
los residuos sólidos x x x 
Fomente la cultura del reciclaje, haciendo 
separación de los diferentes tipos de residuos x x x 
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Desarrollar programas de educación ambiental 
dentro del establecimiento con énfasis en el 
manejo de los residuos sólidos 
x x x 
Dar a conocer a los visitantes a cerca de los 
programas de corte ambiental que se llevan a 
cabo dentro del establecimiento  
x x x 
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12. CONCLUSIONES 
 
 La falta de información de algunos establecimientos acerca del gasto 
mensual del recurso hídrico, generó algunos vacíos en el desarrollo del 
actual documento, es por esto que se debe priorizar en la obtención de 
estos datos que se convierten en pieza clave para la formulación de 
programas de ahorro y uso eficiente del agua. 
 
  Es evidente la carencia de un Plan de Indicadores de turismo basado en la 
oferta natural, recurso hídrico, entorno socio.-económico, etc., que permita 
hacer de este renglón  una fuente importante de ingresos de nuestro país. 
 
  Durante la ejecución del presente proyecto, se observo en algunos 
operadores pequeños “el conformismo” que presentaban con la prestación 
del servicio de acueducto rural o del comité de cafeteros, que de alguna 
forma puede señalar la falencia de estos sistemas de abastecimiento para 
la población de la zona, pero también cabe señalar el grado de 
conocimiento y conciencia que tienen algunos operadores turísticos como 
La Granja de Mamá Lulú y PANACA, con respecto a hacer un manejo y uso 
eficiente del agua 
 
  Como apreciación general en los grandes operadores turísticos, se hace 
notorio el interés por mantenerse en los primeros renglones en la captación 
de visitantes, relegando un poco la elaboración y ejecución de planes de 
manejo del recurso hídrico que se vería representado en el ahorro y uso 
eficiente del mismo. 
 
   El crecimiento incontrolado de establecimientos que prestan sus servicios 
turísticos, se ha convertido en un fenómeno que aumenta cada vez más; lo 
que conlleva a la explotación de los servicios ambientales que el entorno 
natural puede ofrecer, así como a la sobreoferta de estos “nuevos 
operadores” en una misma zona.   
 
   Durante la ejecución del presente documento se pudo observar la 
implementación de programas de reciclaje y campañas de educación 
ambiental con los visitantes en solo uno de los grandes operadores 
turísticos, caso contrario a lo que pasa con el resto de grandes, medianos y 
pequeños operadores, que aunque hacen algún tipo de clasificación no 
tienen ningún programa consolidado de reciclaje, ni mucho menos 
reutilización de residuos que significaría ahorro para estos 
establecimientos; lo que evidencia la falta de compromiso y cultura de 
reciclaje en este sector productivo. 
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13 RECOMENDACIONES 
 
 Se hace necesario que las autoridades o entidades encargadas junto con 
los gobiernos locales estructuren un plan de manejo que permita llevar un 
control sobre cada nuevo establecimiento que se constituya, así como la 
verificación en el cumplimiento de las normas establecidas. 
 
  Gracias al crecimiento del turismo rural en nuestro país se hace necesario 
la planificación adecuada de indicadores que incluyan además de el área  
económica de las zonas de influencia o las zonas prestadoras del servicio 
turístico; el área social, cultural y sobretodo ambiental, conteniendo dentro 
de esta ultima la oferta y demanda de los recursos naturales, y la afectación 
que la actividad pueda generar sobre estos. Se puede tomar como modelo 
el “Sistema de Indicadores Territoriales para un Destino Turístico” 
implantado por el departamento de sistemas de información y tecnologías 
de la información y telecomunicaciones, de las empresa publica de 
Andalucía, España, o el documento “Sistema de Indicadores de 
Sustentabilidad para el Turismo” de la Agenda 21 para el turismo Mexicano; 
estos países han sido pioneros en la formulación de planes de manejo 
eficaces para hacer de el turismo un renglón mucho mas fuerte dentro de 
las economías de sus países. 
 
 Cada uno de los establecimientos deben de velar por la ejecución de 
programas de reciclaje, ahorro y uso eficiente del agua, educación 
ambiental y  capacitaciones permanentes del personal que labora dentro de 
las instalaciones; esto se verá representado en un posterior ahorro de 
recursos dentro de los establecimientos. 
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Anexo C 
Formato Lista de Chequeo 
 
 
LISTA DE CHEQUEO GIRH EN EL SECTOR TURISMO     
  
Servicio de Aseo, Acueducto y Alcantarillado 
    
     Tipo de turismo 
Nombre del Establecimiento        
Representante Legal   1 grandes operadores turísticos 
Municipio  Departamento 2 pequeño operadores turístico (ecohoteles) 
Tipo de Turismo  Actividades 3 fincas de recreo   
 Fecha de Deligenciamiento        
          
                
USOS DEL AGUA 
            
          
1) Tipo de Establecimiento        
Presta Servicio de Alojamiento Si ___ No ___      
2) Número de Instalaciones:        
# de instalaciones sanitarias que poseen ___________    
# de instalaciones con dispositivos de ahorros de agua ___________    
# de baños en buen estado ___________    
# de baños en mal estado ___________    
# de habitaciones ___________    
# de habitaciones con baño ___________    
3)Tienen Programas para Uso Eficiente y Ahorro del Agua Si ___ No __    
4) Este Programa esta Debidamente Aprobado por la CAR Si ___ No ___    
5) Que acitivades son las que demanda un uso de agua mayor?      
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6) Registro de los volúmenes mensuales 
consumidos? 
 Si ___ No ___    
7)¿Cuánto es el promedio mensual de consumo?       
8) posee programas de Reuso de agua?  Si ___ No ___    
  ¿Qué hacen ?        
          
          
          
9) que ocurrió con el servicio de agua cuando se cambio de actividad económica de finca a hotel?    
          
          
                
 
 
SERVICIO DE ACUEDUCTO  
            
1) Según su actividad cuenta con servicio de acueducto?  Si ____ No ___    
2) Fuente de Abastecimiento         
Fuente Propia (nacimiento) Si ___ No ___      
¿Posee concesión de agua?        
¿posee planta de potabilización?  Si ___ No ___     
¿Cómo es tratada el agua? (Descripción)       
¿Costos de tratamiento de 
agua? 
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¿Posse estudios sobre la calidad del agua de la cuál se abastece?  Si ___ No ___   
¿Cuáles son los resultados de esos estudios de acuerdo a los requerimientos de la autoridad ambiental ?    
(resultados de los informes de secretaría de salud)       
          
          
          
Acueducto Comunitario  Si ___ No___     
¿tiene una tarifa establecida de pago ? Si ___ No ___     
¿cuánto es la tarifa?        
¿esa tarifa varia de acuerdo al consumo? Si ___ No ___     
          
Acueducto Municipal Si ___ No ___      
¿tiene una tarifa establecida de pago ? Si ___ No ___     
¿cuánto es la tarifa?        
¿esa tarifa varia de acuerdo al consumo? Si ___ No ___     
          
3) Calidad del Servicio         
¿Se encuentra satisfecho con el servicio de acueducto? Si ___ No ___    
¿Todas las instalaciones poseen servicio de acueducto? Si ___ No ___    
4) Infraestructura        
Posee Sistemas de Riego    Si ___ No ___    
Poseen Sistemas de Ahorro de Agua  Si ___ No ___    
Dentro del Área del Establecimiento hay 
Abrevaderos 
 Si ___ No ___    
5) Poseen Micromedición Si ________ No _______      
¿Cuál es el Consumo Promedio de los Últimos 6 Meses?       
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¿cuánto es la tarifa?        
¿esa tarifa varia de acuerdo al consumo? Si ___ No ___     
          
Acueducto Municipal Si ___ No ___      
¿tiene una tarifa establecida de pago ? Si ___ No ___     
¿cuánto es la tarifa?        
¿esa tarifa varia de acuerdo al consumo? Si ___ No ___     
          
3) Calidad del Servicio         
¿Se encuentra satisfecho con el servicio de acueducto? Si ___ No ___    
¿Todas las instalaciones poseen servicio de acueducto? Si ___ No ___    
4) Infraestructura        
Posee Sistemas de Riego    Si ___ No ___    
Poseen Sistemas de Ahorro de Agua  Si ___ No ___    
Dentro del Área del Establecimiento hay 
Abrevaderos 
 Si ___ No ___    
5) Poseen Micromedición Si ________ No _______      
¿Cuál es el Consumo Promedio de los Últimos 6 Meses?       
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SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO   
              
1) Posee Servicio de 
Alcantarillado 
Si 
________ 
No 
_______   
  Propio _________ Municipal __________   
    
2) Si no Posee Servicio de 
Alcantarillado, donde realiza sus 
vertimientos líquidos 
Aguas 
Si 
________ 
No 
_______   
Suelo 
Si 
________ 
No 
_______   
otro________   
    
3) Poseen Algún Sistema de Tratamiento de 
Aguas? 
Si 
________ 
No 
_______   
  Cual? ______________________   
                    
 
RESIDUOS SOLIDOS 
            
1) Realizan Separación el la 
Fuente Si ________ No _______   
2) Utiliza Recipientes para Cada Tipo de 
Residuo Si ________ No _______   
3) El Sistema de Recolección y Manejo de Residuos es:   
  Propio  _________ Municipal ________   
  
Si es Municipal Cual es la Empresa 
Prestadora? _____________________   
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4) Si su Recolección es Propia, entonces:           
Sitio de Disposición Agua ___________ Suelo _________   
Sistema de Almacenamiento: Bogeda ___________   
  Aire Libre ___________   
  Otro ___________   
  No Almacenan ___________   
Existe Proliferación de 
Vectores Si ________ No _______ Cual? __________   
¿Qué medidad se han tomado para controlar la proliferació de vectores?   
    
    
OBSERVACIONES 
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Anexo D  
Datos Tabulados Operadores Turísticos 
 
ESTABLECIMIENTO SERVICIO ALOJAMIENTO 
NÚMERO 
HABITACIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO PISCINA 
PANACA NO 0 PROPIO 0 
PARQUE DEL CAFÉ NO 0 MUNICIPAL-COMITÉ DE CAFETEROS 0 
ZOOLÓGICO MATECAÑA NO 0 MUNICIPAL 0 
CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL 
COMFAMILIAR RISARALDA SI 21-30 PROPIO 1-5 
FINCA HOTEL BOSQUE DEL SAMÁN SI 21 - 30 MUNICIPAL 1-5 
LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMA LULU SI 0 -20 RURAL 0 
ECOHOTEL SANTA BARBARA SI Mayor de 41 PROPIO 1-5 
FINCA HOTEL CABAÑAS PALMAS DE 
FILANDIA SI 0 -20 MUNICIPAL 0 
FINCA LA CHAGRA SI 0-20 RURAL-COMITE DE CAFETEROS 1-5 
FINCA HOTEL CABAÑAS DEL EDEN SI 0-20 RURAL 1-5 
FINCA VILLA JULIANA SI 0-20 RURAL-COMITE DE CAFETEROS 1-5 
FINCA BAHÍA J.R SI 0-20 RURAL-COMITE DE CAFETEROS 1-5 
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ESTABLECIMIENTO JACUZZI UNIDADES SANITARIAS 
UNIDADES SANITARIAS 
CONDISPOSITIVOS DE 
AHORRO DE AGUA 
PROGRAMAS 
UEA 
PANACA 0 0 NS/NR SI 
PARQUE DEL CAFÉ 0 41-50 ALGUNOS NO 
ZOOLÓGICO MATECAÑA 0 11-20 TODOS NO 
CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL 
COMFAMILIAR RISARALDA 0 51-60 ALGUNOS NO 
FINCA HOTEL BOSQUE DEL SAMÁN SI 31-40 NINGUNOS NO 
LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMA LULU NO 1-10 NINGUNOS SI 
ECOHOTEL SANTA BARBARA SI 51-60 NINGUNOS NO 
FINCA HOTEL CABAÑAS PALMAS DE FILANDIA NO 1-10 TODOS NO 
FINCA LA CHAGRA SI 11-20 ALGUNOS NO 
FINCA HOTEL CABAÑAS DEL EDEN NO 11-20 ALGUNOS NO 
FINCA VILLA JULIANA SI 11-20 ALGUNOS NO 
FINCA BAHÍA J.R NO 31-40 ALGUNOS NO 
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ESTABLECIMIENTO ACTIVIDADES MAYOR DEMANDA REGISTROS M3 CONSUMIDOS 
PANACA LAVADO DE LOS CORRALES(PORCICULTURA) SI 
PARQUE DEL CAFÉ MONTAÑA ACUÁTICA NS/NR 
ZOOLÓGICO MATECAÑA CAMBIO DE AGUA DEL ESTANQUE DE HIPOPÓTAMOS NS/NR 
CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL 
COMFAMILIAR RISARALDA LAVADO DE LOS CORRALES(PORCICULTURA) NO 
FINCA HOTEL BOSQUE DEL SAMÁN MANTENIMIENTO ANIMALES DE GRANJA NS/NR 
LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMA LULU BAÑOS NO 
ECOHOTEL SANTA BARBARA ACTIVIDADES DE COCINA NO 
FINCA HOTEL CABAÑAS PALMAS DE FILANDIA LAGOS DE PESCA SI 
FINCA LA CHAGRA LLENADO DE PISCINAS NS/NR 
FINCA HOTEL CABAÑAS DEL EDEN LLENADO DE PISCINAS NS/NR 
FINCA VILLA JULIANA LAVADO DEL JACUZZI NS/NR 
FINCA BAHÍA J.R RESTAURANTE NS/NR 
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ESTABLECIMIENTO PROGRAMAS DE REUSO 
ESTUDIOS DE 
CALIDAD CONSECIÓN DE AGUA MICROMEDICIÓN 
PANACA SI SI SI NS/NR 
PARQUE DEL CAFÉ NO SI NO SI 
ZOOLÓGICO MATECAÑA NO NS/NR NO SI 
CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL 
COMFAMILIAR RISARALDA NO SI SI SI 
FINCA HOTEL BOSQUE DEL SAMÁN NO NS/NR SI NO 
LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMA LULU SI NO NO NO 
ECOHOTEL SANTA BARBARA NO SI SI NO 
FINCA HOTEL CABAÑAS PALMAS DE 
FILANDIA NO SI SI SI 
FINCA LA CHAGRA NO NS/NR NO SI 
FINCA HOTEL CABAÑAS DEL EDEN NO NS/NR NO NO 
FINCA VILLA JULIANA NO NS/NR NO SI 
FINCA BAHÍA J.R NO NS/NR NO NO 
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ESTABLECIMIENTO ABREVAREDOS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
SEPRACIÓN 
FUENTE 
SISTEMA 
ALMACENAMIENTO 
PANACA SI PLANTA DE TRATAMIENTO PROPIO SI OTRO 
PARQUE DEL CAFÉ SI PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL NO BODEGA 
ZOOLÓGICO MATECAÑA SI ALCANTARILLADO MUNICIPAL MUNICIPAL SI BODEGA 
CENTRO RECREATIVO Y 
VACACIONAL COMFAMILIAR 
RISARALDA 
SI PLANTA DE TRATAMIENTO PROPIO SI OTRO 
FINCA HOTEL BOSQUE DEL 
SAMÁN SI POZO SEPTICO PROPIO SI BODEGA 
LA PEQUEÑA GRANJA DE 
MAMA LULU SI 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO PROPIO SI CANECAS 
ECOHOTEL SANTA BARBARA NO PLANTA DE TRATAMIENTO PROPIO SI CANECAS 
FINCA HOTEL CABAÑAS 
PALMAS DE FILANDIA NO POZO SEPTICO PROPIO SI AIRE LIBRE 
FINCA LA CHAGRA NO POZO SÉPTICO MUNICIPAL SI OTRO 
FINCA HOTEL CABAÑAS DEL 
EDEN NO POZO SÉPTICO MUNICIPAL NO BODEGA 
FINCA VILLA JULIANA NO POZO SÉPTICO MUNICIPAL NO OTRO 
FINCA BAHÍA J.R NO POZO SÉPTICO MUNICIPAL NO CANECAS 
